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Ran bli nØdvendig i de fuktigste eng- og heitypene. 
Klopping så ikke ut til å ha nevneverdig effekt på hydrologi eller vegetasjon. Grusing bØr bare skje på 
fastmark og langs dreneringsretningen. 
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Abstract 
Arnesen, T. 1994. Vegetationai dynamics as an effect of trampling and access facilities in the nature trails at 
Sølendet Nature Reserve. Univ. Trondheim Vitensk. mus. Rapp. Bot. Ser. I994 5: 1-49. 
A survey is given of 103 vegetational anaiyses carried out to study Ule effects of two public nature trails at 
SØlendet Nature Reserve (Røros, SØr-Trøndelag). Fourteen permanent plot localities in fen, grassland and 
heathland vegetation were examined, most of them repeatedly for severai years. 
Analyses monitoring trampling in fen vegetation shows that even moderate intensities (100 tramples 
each summer) substantiaily damaged the vegetation. After five years of disturbance half of the original species 
were missing. The track was tumed into an almost 10 cm deep furrow, to a large extent with mud-bottom. 
Forbs and wooded species were the least tolerant, gramineous species usually being more resistant. After 13 
years without trampling, the track was still clearly visible. If the trail is to traverse fen, some kind of access 
facilities (boardwalks, gravel) must be provided. 
The effects of trampling on heathland and grassland vegetation were less dramatic, but significant and 
resembled what happened in fen vegetation. Only a minor furrow was seen in the ground, even though 350- 
1500 pedestrians walked through these localities each summer. Many species disappeared or lost much of their 
coverage during the extrernely wet summer of 1993. Even on heathland and grassland vegetation, some kind of 
reinforcement may be necessary in wetter parts. 
The boardwalks had no visible effect on the hydrology or vegeiation. Grave1 is only recommended on 
firm ground and in Ule direction of Ule water flow. 
Trond Arnesen, University of Trondheim, 
Museum of Natural History and Archaeology, 
7004 TRONDHEIM 

FORORD 
Denne rapporten gir ei sammenstilling av resultata av undersgkelser utfØrt av Botanisk avde- 
ling, Vitenskapsmuseet (UNIT) i perioden 1977-94 knytta til tråkkslitasje og naturstier i SØ- 
lendet naturreservat. Disse undersØkelsene inngår i den omfattende forskningsinnsatsen som er 
gjort i mer enn 20 år på Sølendet for å kartlegge flora, vegetasjon og effekter av skjØtse1. 
Forskningen på tråkkpåvirkning har vært finansiert dels med egne midler, dels av Direktoratet 
for naturforvaltning og dels av NAVFINFR. Arbeidet er initiert av professor AsbjØrn Moen. 
Han starta feltarbeidet i tråkkforsØk på myr og har også deltatt i en god del av undersgkelsene i 
fastmarkstråkk. Foruten Moen og forfatteren, har en rekke personer bidratt til innsamling og 
bearbeiding av materialet. Dr. Ferdinand KubiEek fra Vitenskapsakademiet i Bratislava sto for 
undersØkelsen av biomasse over og under jorda i og ved naturstien. Når det gjelder det Øvrige 
materialet, bØr særlig disse nevnes: forskningsassistent Dag-Inge Øien, forskningsassistent 
Stein Singsaas og forskningstekniker Arild Krovoll. Øvrige bidragsytere er stipendiat Sigurd 
MjØen Såstad, hovedfagsstudent Evelyn Thor og naturvernkonsulent Øystein StØrkersen (DN). 
Alle takkes for innsatsen. 
Deler av materialet til denne rapporten vil bli brukt som utgangspunkt for vitenskapelig publi- 
sering. Det vil der bli gitt en mer inngående analyse og tolkning av resultata med større vekt på 
plantesosiologi og autøkologi. Manus vil foreligge i 1Øpet av 1995. 
Trondheim desember 1994 
Trond Arnesen 
oppdragsforsker 
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1. INNLEDNING 
Siden Sølendet ble verna i 1974, har reservatet hvert år hatt et betydelig antall besøkende. Vi 
observerte tidlig at denne trafikken ga slitasje på vegetasjonen i reservatet. Etter hvert ble det 
et klart behov for å hjelpe de besøkende til rette og gi informasjon om flora, dyreliv, skjøtsel og 
forskning i reservatet. I løpet av åra 1989-94 ble det så anlagt to naturstier og laget informa- 
sjonsbrosjyre (Arnesen & Moen 1994) og informasjonsoppslag til stiene. 
I tillegg til å gi de besøkende mer utbytte av turen på Sølendet, skulle stiene kanalisere ferdse- 
len for å minske slitasjen i reservatet og skjerme forskningsfelt og særlig sårbar vegetasjon. 
Disse tiltaka gir imidlertid Økt slitasje i og ved sjølve stien og virker dessuten i seg sjøl som ei 
markedsføring som øker ferdselen i området. I 1990 gikk vi derfor i gang med et delprosjekt på 
evaluering av naturstiene. Dette arbeidet inngikk som en del av det DN-finansierte Prosjekt 
Sølendet 1990-92. Seinere har også Forskningsrådet bidratt med midler. Arbeidet hadde b1.a. 
som målsetting å kartlegge effektene av stiene på vegetasjonen. Et noe eldre materiale som 
undersøkte tråkkslitasje i myrvegetasjon 1977-90 har også blitt innarbeida her. 
Det var aktuelt å se på flere sider ved slitasje og påvirkning i forbindelse med publikums bruk 
av Sølendet. Vi ønska å undersøke tråkkslitasje i forskjellige vegetasjonstyper og ved varieren- 
de intensitet. I myr undersøkte vi hvordan vegetasjonen regenererte etter at tråkk opphørte. Vi 
ønska også å se på eventuelle effekter av klopping (plankelegging) og grusing av sti på tvers av 
dreneringa på myr. Metoden som ble valgt var fastniteanalyser av artenes dekning (samt indi- 
vidantall, sosiabilitet, fertilitet og biomasse i en del av rutene) i påvirka og upåvirka vegetasjon. 
I flere tråkkruter ble det utført eksperimentelt tråkk av forskjellig intensitet. For å få et klart 
bilde av hvordan vegetasjonen utvikla seg over tid, ble analysene gjentatt over flere år. 
Det er hittil publisert lite materiale basert på gjentatte analyser i fastruter i tråkkpåvirka vege- 
tasjon i Norge. Nisja (1988) redegjør imidlertid i sin upubliserte hovedfagsoppgave for en un- 
dersøkelse med fastruteanalyser i forsøkstråkk i tilknytning til stier i Femundsmarka. Tråkkfla- 
tene ble analysert tre ganger det året tråkket ble utført og også en gang året etter. En annen 
hovedfagsoppgave, Taagvold (1978), har undersøkt effekten av tråkk på vegetasjon og jords- 
monn i en del fjellområder i Midt-Norge. Gellatly et al. (1986) beskriver tråkktoleranse mer 
generelt i lynghei i Lyngsalpene. Bjønness (1981) ser på fordeling av turvandrere og påvirkning 
i Trondheim bymark og presenterer et kart der vegetasjonens tråkktoleranse framgår. Kartet er 
dels bygd på observasjoner, men tar i hovedsak utgangspunkt i litteraturstudier. Fremstad 
(1987) gir i sin befaringsrapport fra Femundsmarka (og Rogen og Långfjallet i Sverige) en 
oversikt over slitasje som følge av fjellvandring, fiske og kanoturisme. Både Bjønness og 
Fremstad oppsummerer en del litteratur om emnet. 
De fleste forfatterne (f.eks. Fremstad 1987 og Taagvold 1978) konkluderer med at fuktforhol- 
da er avgjørende for tråkktoleransen. Myrvegetasjon og fukthei tåler lite tråkk. Tørre, veldre- 
nerte vegetasjonstyper med dominans av graminider og urter ser ut til å tåle mest. Tørr lavhei 
er svært lite tråkktolerant og lynghei blir stort sett vurdert som middels slitasjetålende. De for- 
skjellige lyngartene vil imidlertid ha forskjellig motstandskraft, og Fremstad framholder at 
røsslyng tåler minst. Gellatly et al. (1986) konkluderer med at en tråkkintensitet på 70 tråkk er 
nok til å gi tydelig påvirkning i lynghei (uspesifisert heath). De anslår ei Øvre toleransegrense 
(30% tapt feltsjiktdekning) på 200 tråkk pr. sesong utafor de etablerte stiene. 
Bjønness (1985) og Fremstad (1987) tar også for seg vegetasjonens regenereringsevne. Lav- 
dominerte vegetasjonstyper ser ut til å ta lengst tid til å bygge seg opp, mens vegetasjon på 
næringsrik mark med frisk fuktighet og høg produktivitet regenererer raskest. Både Gellatly et 
al. (1986) og Taagvold (1978) påviser at jordsmonnet kompakteres vesentlig i stier. Sistnevnte 
framholder at dette også påvirker revegeteringa, både direkte gjennom at rotetablering hindres 
og indirekte gjennom fuktforhold og økt erosjon fordi vannet ikke absorberes i samme grad. 
Utafor Norge fins også en del litteratur om tråkkpåvirkning. Den blir ikke referert i detalj her, 
men følgende kan nevnes: Liddle (1975) gir en gjennomgang av viktige publikasjoner fram til 
1974, Grabherr (1982, 1985) ser på tråkkslitasje i Alpene (Østerrike), KubiEek (1983) under- 
søker sammenhengen mellom vegetasjon, produksjon og tråkk i Tatra-fjella (Slovakia), Bay- 
field (1979) tar for seg tråkk og vegetasjon i lynghei i Cairngorm (Skottland) og Emanuelson 
(1984) ser på tråkkeffekter i det nordlige Sverige. 
Formålet med denne rapporten er å oppsummere de viktigste resultata av forskningen på effek- 
ter av publikums bruk av SØlendet. Rapporten gjØr rede for virkningen på sentrale arter, arts- 
grupper og plantesamfunn. Det blir også gitt en del konkrete råd for videre skjgtsel og bruk av 
reservatet. 
Moen (1990) gir en grundig beskrivelse av området, og jeg gir her bare ei kort framstilling av 
en del sentrale forhold ved reservatet. 
Sølendet naturreservat ligger i Røros kommune, like nord for østenden av Aursunden. Reserva- 
tet ble oppretta i 1974 og dekker i dag 3064 daa. Verneområdet ble oppretta for å ta vare på 
en særlig rik flora og for å verne et gammelt slåttelandskap med typisk vegetasjon. Omlag 
halvparten av reservatet er myr, hovedsakelig rikmyr, resten er engskog og heiskog. Området 
ligger mellom 700 og 800 m o.h., i overgangen mellom mellomboreal og nordboreal vegeta- 
sjonssone, og er svakt hellende, eksponert mot sør og sørøst. 
Mineralgmnnen er stedegen fyllittisk morene på Trondheimsdekkets bergarter. For en stor del 
er morena dekt med torv. Myrene overrisles av mange kilder med kalkrikt vann. Dette gir 
grunnlag for en rik vegetasjon med b1.a. 12 orkidkarter i til dels store mengder. 
Klimaet er en noe fuktig overgangstype mellom kontinentalt og oseanisk klima, med en års- 
nedbØr på ca. 600 mm og temmelig kalde vintre. 
Store deler (ca. 2000 daa) av reservatet er gammel slåttemark der slåtten opphørte like etter 
siste krig. Fra 1976 har det foregått omfattende restaurering av området som slåttemark. Store 
areal har blitt rydda for busker og kratt. Ca. 1600 daa er blitt gjenskapt som slåttemark og blir 
slått med tohjulstraktor med jamne mellomrom. 
3. MATERIALE OG METODE 
Det er lagt ut 14 fastrutelokaliteter (FR). Elleve av disse er knytta til tråkk og tre til bearbei- 
ding av sti. Rutene er utlagt subjektivt for å dekke vegetasjonstyper naturstien går eller vil 
kunne gå igjennom. Rutene er merka som fastruter, de fleste med aluminiumsrør i hjgrnene, og 
til alle 0,5x0,5 m-ruter er det brukt faste metallrammer ved analysene. Totalt er det gjort 103 
ruteanalyser knytta til denne problematikken siden 1982, de fleste i perioden 1990-94. De 
plantesosiologiske analysene er gjort med en modifisert utgave av Hult-Sernander-Du Rietz 
skala, slik den er brukt på storparten av analysene på Sølendet. Tabell 1 viser dekningsskalaen 
som er brukt. I tiilegg er antallet individer telt hos alle karplantearter i en stor del av rutene, 
men disse resultata blir ikke brukt her. For karplanter fØlger nomenklaturen Lid (1985), for 
moser Frisvoll et al. (1984) og for lav Moberg & Holmåsen (1982). Vedlegg 1 gir en oversikt 
over detaljer omkring fastruter og analyser og vedlegg 2 , 3  og 4 gir detaljene fra ruteanalysene. 
I samband med biomassestudier i slåtteruter i 1992, ble forholdet mellom overjordisk og under- 
jordisk biomasse hos en del arter undersgkt også i tråkk- og referanseruter i FR108 og 109. 
Detaljer gis i vedlegg 5. 
I tillegg til ruteanalysene fins et omfattende bildemateriale som dokumenterer utviklinga. Den 
korte naturstien og rutene i denne ble fotografert fra faste punkter i 1990 (før åpning av trase- 
en), 1991 og 1994. Bildene er arkivert ved Vitenskapsmuseet. 
Tabell 1.  Dekningsskala brukt til analysene p5 SØlendet. Graderinga + til 1 er ei oppdeling av Hult-Sernander- 
Du Rietz-skalaens dekning 1 (ogs5 vist i tabellen). + indikerer at arten hØrer til den analyserte vegetasjonen, 
men befinner seg like utafor analyseruta (vanligvis nrerrnere enn 5 cm) (etter Moen 1990). 
3.1. Fastruter i tråkk. 
Deknings- 
grad 
+ 
s 
U 
1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Av de 11 tråkkforsøka ligger tire på torvjord i myrvegetasjon (FR13,61,69,70). Fire ligger på 
brunjord i engvegetasjon (FR79, 105, 108,308), ett på en overgangstype mellom torv og 
brunjord (FR107), ett på overgangsjord torv/podsol i relativt fuktig heivegetasjon (FR109) og 
ett på podsol i tørr heivegetasjon (FR307). Alle myrtråkka og to av fastmarkstråkka (FR307, 
Middel- 
verdi (%) 
O 
0.5 
2.0625 
4.6875 
3.1 25 
9.375 
18.75 
37.5 
62.5 
87.5 
Prosent og andel av ruta 
som er dekt 
% 
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6.25-1 2.5 
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O 
0-1 I1 O0 
1 l1 00- 1 132 
1132-1/16 
0-111 6 
111 6-118 
118-114 
114-112 
112-314 
314-111 
308) er lagt utafor naturstien og er reine forsøkstråkk. De Øvrige befinner seg i den merka na- 
turstien og blir påvirka av besøkendes tråkk i tillegg til eksperimentelt tråkk. ForsØkstråkk be- 
står i at en person går gjennom tråkknita i tilnarma normal gange (dvs. uten ekstra subbing 
e.1.) et bestemt antall ganger (på myr vanligvis 100 og på fastmark 300 ganger). Denne på- 
virkningen er mer intens og konsentrert i tid enn det som er vanlig når besØkende i reservatet 
går naturstien, men til gjengjeld får vegetasjonen hvile lenger. Det er en vanlig oppfatning at 
jamnt tråkk, spredd over lengre tid, gir mindre skade på vegetasjonen enn få, konsentrerte 
toppbelastninger (jf. BjØnness 1985, Gellatly et al. 1986). Artsutvalget vil endre seg ved spredd 
belastning, men bunn- og feltsjiktdekningen vil opprettholdes i stØrre grad. Det har imidlertid 
flere ganger hver sommer vært omvisninger med 20-80 mennesker på SØlendet i tillegg til den 
vanlige, jamne trafikken med enkeltpersoner eller små grupper. 
Myrtråkka og tråkket i FR79 er lagt i tilknytning til fastruter oppretta for plantesosiologisk 
analyse og undersøkelse av slåttepåvirkning. Resultater fra analysene av slåtteruter fins i Moen 
(1990). 
3.1.1. Tråkkfors~k i myrvegetasjon. 
Myrtråkka (FR13,61,69,70) ble etablert i 1977 i homogene utforminger av forskjellige typer 
fastmattevegetasjon i rikmyr. Disse ble tråkka stort sett hvert år fram til og med 1981. Tråkket 
i FR13 er 12 m langt og ble i sin helhet tråkka 100 ganger, bortsett fra i 198 1 da sØrlige halvdel 
ble tråkka 25 ganger. De Øvrige er 10 m, og tråkka er delt slik at de nordligste halvparten van- 
ligvis ble tråkka 100 og resten 25 ganger. Tråkket ble utfØrt av en person på 80-90 kg i 1Øpet 
av ca. 0,5 t, som regel i begynnelsen av august. 
Tråkka har blitt fulgt med jamnlige grovregistreringer av vegetasjon og slitasje. Tråkkomfang 
og -hyppighet ble til en viss grad justert ut i fra disse registreringene. Når tråkket var dominert 
av 1Øs torv, ble påvirkningen dempa eller utelatt. 
Detaljerte ruteanalyser ble foretatt i 1982 og 1990 og skulle henholdsvis gi et bilde av hvordan 
vegetasjonen har endra seg etter fem års tråkk og hvordan den tar seg igjen etter at tråkk opp- 
hører. Analysene ble gjort i den mest påvirka delen og utgjØr 50 cm breie transekter lagt tvers 
over tråkket. Transekta er delt inn i mindre ruter (mesoruter) som representerer soner i og ved 
tråkket. De tråkkpåvirka rutene ligger på midten og referanserutene på endene av transektet. 
Lengden på rutene vil avhenge av disse sonene. Siden det ikke ble gjort analyser f ~ r  tråkking, 
vil referanserutene også representere vegetasjonen i tråkkruta fØr forsØket tok til. Moen (1990) 
har imidlertid analysert flere utråkka ruter i disse myrlokalitetene tidligere (1976-78), men 
dette materialet er ikke gjengitt her. Ei sammenstilling av tabellene viser en stor grad av sam- 
menfall mellom referanserutene og de andre analysene foretatt i og ved det som seinere ble lagt 
ut til tråkkforsØk. I tabell 3 fins snitt antall arter i Moens utråkka ruter. I tillegg til ruteanalyser 
ble transekta nivellert og det ble tegna profil. Fig. 1 viser tråkket og rutelegginga i Fl36l. 
Fig. 1. Eksempel på plassering av tråkkfors~k og rutelegging i myr (FR61) og fastmark 
(FR107). a: plasseringa av tråkket i FR61. b: transektet og rutene sett ovafra. c: profil gjen- 
nom transektet i 1982 og 1990. d: rutelegginga i FR107. 
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3.1.2. Tråkkforsøk i fastmarksvegetasjon. 
I disse lokalitetene ble alle fastruter lagt ut og analysert fØrste gang &r tråkk tok til. FR307 og 
308 ble lagt utafor natursti fordi disse representerte vegetasjonstyper som ikke fins i dagens sti. 
FR107,108 og 109 ble lagt i den korte stitraseen fØr den ble åpna for publikum i 1990. FR79 
og 105 ble lagt i deler av den lange stien som enda ikke var trafikkert. Standard rutelegging her 
er to mesoruter 50x50 cm der den ene er referanserute og den andre ligger i tråkket. I tillegg 
til mesorutene ble det lagt ut storruter rundt disse for kartlegging av vegetasjonstypen. FR105 
og FR308 mangler referanserute, men analyser fra storruter eller fra Moens analyser i nærlig- 
gende lokaliteter (f.eks. FR79 og 40) (Moen 1990) kan brukes som referanse. 
Tråkknitene ble vanligvis analysert tidlig i sesongen før turisttrafikken kom skikkelig i gang og 
fØr fors~kstråkk ble gjennomført. Analysene ble likevel gjort seint nok til at vegetasjonen burde 
være utvokst. Analysene viser altså hvilke arter som overlever tråkkpåvirkningen og kommer 
tilbake neste år. Referanserutene ble analysert sjeldnere enn tråkkrutene. Samtlige tråkkruter 
unntatt FR105 ble eksperimentelt tråkka 300 ganger av en person på 65-75 kg i 1Øpet av omlag 
0,s t hver sesong fra etableringa og t.0.m. 1994. Som for myrtråkk er dette en mer intens på- 
virkning enn normal publikumstrafikk. Det ble lagt vinn på å spre fors~kstråkket best mulig 
over hele bredden (50 cm) av den påvirka ruta. Dette ble forsØkt gjennomfØrt i perioden fra 
midt i juli til fØrst på august, da besØket normalt er stØrst. 
I de fastrutelokalitetene som lå i naturstien ble referanserutene plassert bak steiner, stubber, 
busker e.1. slik at trafikken ble leda utenom. Samtidig ble det lagt vekt på at tråkknitene lå slik 
at det var naturlig for publikum å gå gjennom dem. Fig. Id. viser et eksempel på rutelegging. 
Lokalitetene i stien mottok altså både eksperimentelt tråkk og de besgkendes tråkk. Det siste 
dreide seg de fleste åra om ca. 1000 passeringer for rutene i lang sti og ca. 200 i kort sti, og ser 
ut til som regel å være mest konsentrert midt i ruta. De besokendes tråkk var spredt over hele 
sesongen. Fra 4. juni til 30. august 1991 var det montert en automatisk teller av typen Trail 
Traffic Counter TCS 120 i stien. Utplasseringa skjedde i samarbeid med NINA, Lillehammer 
som gjorde en studie av guida turer i Røros (Vistad 1992). Dette apparatet bruker en infrarØd 
stråle som brytes ved passering. Store dyr og publikums «testing» vil være feikilder, i tillegg 
gikk en del besØkende utenom telleren. Telleren var plassert skjult og slik at folk som gikk 
stien måtte passere den. Denne registreringa ga et relativt sikkert grunnlag for å anslå antall 
besØkende i 1991. I tillegg ga det også informasjon om fordelinga av trafikken i 1Øpet av en 
sommersesong. De Øvrige åra er publikums tråkkpåvirkning av rutene i stien berekna ut i fra 
observerte besgkende og parkerte biler. Alle deltakere i feltarbeid observerer besØkende, talle- 
ne sammenholdes og snitt pr. observasjonsdag utreknes. Dette tallet brukes til å anslå besØken- 
de i hele sesongen. Ut fra observasjon av forholdet mellom parkerte biler (som svært sjelden 
inneholder mindre enn to personer) og registrerte besØkende i 1990, så det ut til at minst 113 av 
de besØkende i observasjonsperiodene ikke blir sett (f.eks. fordi ingen arbeider ved stiene). 
Dette ble tatt hensyn til ved berekningene. Tabell 2 i vedlegg 1 viser besØkendes påvirkning i 
tråkknitene. 
Målinger av forholdet mellom biomassen i rotsjiktet og i feltsjiktet ble gjort i 1992 ved å samle 
et antall individer av arter med relativt hØg dekning i tråkkpåvirka vegetasjon ved tråkknita og 
i upåvirka ved referanseruta i FR108 og 109. Disse ble veid og gjennomsnittlig biomasse pr. 
individ over og under jorda ble utrekna for hver art. Metoden er nærmere beskrevet b1.a. hos 
Aune et al. (1994). 
3.2. Fastruter knytta til grusing og klopping. 
3.2.1. Grusing av natursti. 
For å vurdere hvilke effekter grusing på tvers av dreneringa kunne få på hydrologi og vegeta- 
sjon, ble deler av stien over ei lita myr gruslagt i 1991. Det ble etablert fastruter ovafor og 
nedafor den grusa stien. Disse ble bare analysert i 1991, siden forsØket ble avbrutt og grusen 
fjerna samme sesong. Materialet blir ikke brukt her, men de praktiske sidene blir omtalt i del 4 
og 5. 
3.2.2. Klopping av natursti. 
Mulige effekter av klopping over myr og på tvers av dreneringa ble overvåka i FR304 og 306. 
Fig. 2 viser klopplegging på SØlendet. FR304 består av to ruter A 2x2 m, ei ovafor og ei neda- 
for en vanlig klopp (lagt direkte på bakken). FR306 har tre storruter, ei rute ovafor kloppen, ei 
nedafor vanlig klopp og ei nedafor heva klopp. Disse er 1x1 m, og innafor hver av storrutene 
er det analysert ei mesorute på 0,5x0,5 m. Vannstanden ble overvåka i alle storrutene i FR306. 
Ruter ovafor klopp tjener som referanseruter. Analyser ble utført i to år, deretter ble lokalitete- 
ne bare fulgt med observasjoner av blomstring, eventuelle demningseffekter 0.1. . 
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Fig. 2. Klopping på SØlendet. a: klopp sett ovafra. b: vanlig (enkel) klopp sett fra sida. c: 
klopp satt opp på impregnerte stolper slått ned i mineralgrunnen (heva klopp). Til sjØlve klop- 
pen er det brukt ubehandla furuplank, ca. 4 m lange, 5-8 cm tjukke og 18-25 cm breie lagt to 
og to. Kvalitet: utsortert. 
4. RESULTATER 
4.1. Vegetasjonsendringer i tråkk. 
Her gis en oversikt over hvilke virkninger tråkket har hatt i de forskjellige vegetasjonstypene 
og ved forskjellig intensitet. For myrtråkka vises det også hvordan vegetasjonen i tråkka rege- 
nererer etter at påvirkningen opphørte i 1982. Detaljer kan leses ut av tabellene i vedlegg 2 og 
n 
4.1.1. Myrtråkk. 
FR13,61,69,70 i rikmyr, fastmattesamfunn. 
Allerede etter en sesongs tråkk, var det i samtlige myrtråkk et tydelig spor i delene med 100 
passeringer. I 1979, etter tre års tråkk, hadde delene med mest tråkk, partier der vegetasjons- 
matta var gjennombrutt og danna forsenkninger med bar torv og til dels stående vann under 
fuktige perioder (jf. fig. 1). Denne tendensen ble forsterka fra år til år, og da tråkkpåvirkningen 
ble avslutta i 1981, var det løsbunn i store deler av 100-gangerstråkka. I 1982 ble de første 
ruteanalysene utført. De fleste mosene hadde vesentlig mindre dekning, og de fleste karplante- 
ne var gått sterkt tilbake eller forsvunnet. Artsantallet var omlag halvert etter tråkkperioden 
om man sammenlikner med referanserutene. Som tabell 2 viser, har referanserutene i snitt 28 
arter i 1982, mens tråkkrutene har 14 (om man ser bort fra de utskilte kantrutene i tråkket i 
FR61). Moens analyser fra perioden 1976-78, viser omlag samme artsantall som referanserute- 
ne (Moen 1990). Forskjellen mellom disse analysene i FR70, kan skyldes at referanserutene 
ligger noe fuktigere enn analysene fra 1978. Tabell 3 og fig. 3 indikerer også hvordan arter 
forsvinner ved tråkk. I FR13 ble det for øvrig observert at vegetasjon som ble slått, tålte min- 
dre tråkk før det oppstod løsbunn. Dette skyldes sannsynligvis at rotsystemet tilbakedannes 
fordi næringsreservene i røttene etter slått mobiliseres for oppbygging av nytt assimilerende 
vev (jf. Aune et al. 1994). 
Det skjer bare ubetydelige endringer i artsutvalg og dekning i referanserutene i undersokelses- 
perioden. 
Det er tydelig stØrre påvirkning midt i tråkket enn i kantene av forsenkningen. Dette er klarest i 
FR61 der rutene ble lagt slik at de viser både kant og midt i tråkket (se fig. 1). Mens midten av 
tråkket hadde 13 arter, var det henholdsvis 21 og 25 i kantrutene. I referanserutene fans det 
henholdsvis 27 og 33 (se tab. 3). 
Forveda arter som dvergbjork (Betula nana), vier (Salix spp.) og kvitlyng (Andromeda polifo- 
lia) forsvinner helt fra den påvirka sonen. Dette er arter med seintvoksende, flerårig vev og 
overvintrende knopper i feltsjiktet og de har liten mulighet til å erstatte tapt assimilasjonsvev 
under den stadige tråkkpåvirkningen. I tillegg blir de stadig presset under vann av tråkket. Av 
urtene er det hovedsakelig bare myrsnelle (Equisetum palustre) og i noen grad fjellsnelle (E. 
variegatum) som overlever. I FR61 og 13 går faktisk myrsnelle (E. pallutre) noe fram i dek- 
ning i tråkket. Equisetwn-artene har en effektiv vegetativ spredning med jordstengler. De kan 
dermed utnytte åpninga i vegetasjonsdekket ved å sende skudd fra djuptliggende rhizom under 
stien eller fra sida av tråkket. Den samme effekten er registrert i bålflekker på Sølendet 
(Arnesen 1991). Tråkket ble dessuten gjennomfgrt konsentrert og relativt seint på sommeren. 
Dermed får disse artene tid til å utnytte tomrommet. Det må imidlertid bemerkes at bortsett fra 
snellene (Equisetum spp.), fjelltistel (Saussurea alpina), og fjellfrøstjerne (Thalictrum alpi- 
num), har urtene svært liten dekning i disse plantesamfunnene 
Tabell 2. Antall arter i forskjellige rutekategorier i myrtr,W i 1982. Forskjellene blir forsterka av at referanse- 
rutene er stØrre enn de andre kategoriene. 
Blant graminidene er det fØrst og fremst duskull (Eriophorum angustifolium) som overlever. I 
FR70 og 13 går arten fram i tråkket, mens den går sterkt tilbake i dekning i tråkkrutene i FR6 1 
og går ut i FR69. FR13 og 70 er da også tØrrere enn FR61 og 69 der plantene vil bli tråkka 
ned under vann. Flere av starrartene (Carex spp.) overlever i tråkk, men går som regel sterkt 
tilbake. I for eksempel FR13 har særbustarr (C. dioica), gulstarr (C. Java) og kornstarr (C. 
panicea) framleis dekning 1-2 etter fem års tråkk. I de upåvirka rutene er dekningen 2-4. 
Trådstarr (C. lasiocarpa) beholder bra dekning i FR69 og 70. Særbustarr (C. dioica) beholder 
også en viss dekning i tråkknitene. Arter som slirestarr (Carex vaginata) og bjØnnskjegg 
(Scirpus cespitosus) går sterkere tilbake. Blåtopp (Molinia caerulea) har bra dekning i de 
fleste rutene fØr tråkk, men forsvinner nesten helt etter tråkk. Arten har klubbeforma skuddba- 
ser som fungerer som næringslager. Når disse tråkkes i stykker, vil plantene raskt reduseres. 
En liknende effekt er også dokumentert ved slått (Moen 1990). Når graminider generelt ser ut 
til å tåle tråkket bedre enn andre plantegrupper, kan dette skyldes at de har sine vekstpunkter 
plassert helt nede ved bakken. De er dermed bedre beskytta enn for eksempel urtene som har 
apikale vekstpunkter. I tillegg har en del graminider stivt og til dels kiselholdig vev. 
Blant myrmosene er det få arter som er særlig tråkktolerante. Minst tolerant er utvilsomt rose- 
torvmose (Sphagnum wamstofli) som forsvinner helt etter noen års tråkk i FR70. Imidlertid 
overlever myrstjernemose (Campylium stellatum) og klomoser (Drepanocladus spp.) med bra 
dekning i alle tråkkpåvirka ruter. Disse artene har da også et hardere og mer slitasjetålende vev 
enn torvmosene. I FR70, der rosetorvmose (Sphagnum warnstofli) var totalt dominerende før 
tråkk, utnytter bekkevrangmose (Bryum pseuubtriqetrum), myrstjernemose (Campylium stella- 
turn) og gullsilkemose (Homalothecium nitens) tomrommet og Øker i dekning i tråkket. Gene- 
relt går mosedekningen likevel sterkt tilbake i de mest påvirka delene av tråkka. Det er imid- 
lertid få arter som forsvinner helt. Det fins rikelig med spredningskilder langs hele tråkket, og 
mosene har en relativt lang tråkkfri periode til å etablere seg på nytt. 
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Det fins ingen ruteanalyser fra de delene som ble tråkka 25 ganger. Imidlertid ble det observert 
at vegetasjonen tok liten skade av dette tråkket. Vegetasjonsmatta er intakt etter tråkk, men en 
svak fordjupning er synlig. Plantesamfunnet ser ikke ut til å forandre seg nevneverdig. 
Etter at tråkking ble gjort siste gang i 198 1, fikk sporet gro igjen. Etter de første analysene i 
1982 ble det gjort nye analyser i tråkkrutene i 1984 og 1990. I løpet av denne perioden kom- 
mer mange arter tilbake til tråkkrutene. Tabell 3 og fig. 3 viser hvordan artsantallet øker igjen 
etter avslutta tråkk. Referanserutene ble bare reanalysert i 1990. I 1990 var 25-gangerstråkka 
bare svakt synlige, mens de mest påvirka delene av tråkkfors~ka framleis var tydelige og hadde 
en god del bar torv. Sommeren 1994 var det enda en nokså markert forsenkning og litt bar jord 
å se i de mest tråkka partiene. 
I feltsjiktet hadde forveda arter og urtene i de fleste tilfeller ikke oppnådd sin gamle dekning i 
sjØlve tråkket etter ni års revegetering. Myrsnelle (Equisetum palustre) er den eneste urten 
som raskt oppnår noen dekning når tråkket opphØrer. Arten har et gunstig utgangspunkt med 
sitt nett av jordstengler. Mange av artene mangler helt sjøl etter så lang tid. I tråkkruta i FR69 
er bare en av 10 urter og forveda arter som er registrert i referanseruta, kommet inn i 1990 
(gullmyrklegg, Pedicularis palustris). FR69 er da også det klart fuktigste tråkket i materialet. I 
kantene var gjenveksten noe bedre, som for eksempel hos tepperot (Potentilla erecta) og fjell- 
frøstjerne (Thalictrum alpinum) i FR61. Fjellfrøstjerne (T. alpinum) er for øvrig en av artene 
som har en del dekning før tråkk, og som får problemer med å komme tilbake. Unntaket her er 
i FR70 der arten overlever og har størst dekning av alle urtene etter tråkk. 
Tabell 3. Antall arter i Moens analyser (0,5x0,5 m) 1976-78 og referanseruter og tråkkruter 1982-1990. Moens 
tall er snitt for fem ruter analysert i eller ved tråkktraskn fØr tråkk. I referanserutene oppgis snitt for to ruter. 
Fordi referanserutene alltid er stØrre enn tråkkrutene, gis artsantall etter korrigering for areal i parentes. Juste- 
ringa er gjort med utgangspunkt i diversitetskurver (artslareal-kurver) (upubl.) berekna for FR2 og 3 i liknende 
vegetasjon (se Moen 1990). 
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Fig. 3. Snitt antall arter i tråkkniter i myr. Artsank~ll i referansenitene i 1982 (justert for tråkkruteareal) repre- 
senterer tilstanden fBr tråkk ( dvs. i 1976). 
Graminider som kommer særlig sterkt inn er fØrst og fremst duskull (Eriophorum angustifoli- 
um), gulstarr (Carexfkrva) og kornstarr (C. panicea). Hos duskull (Eriophorum angustifoli- 
um) skjer det en markert framgang både i dekning og fertilitet. I 1985 fins det ca. 140 blomst- 
rende individ i FR13A (12,5 m2), hvorav 100 fins i tilknytning til den tråkkpåvirka delen av 
ruta (ca. 1,0x0,5 m). Et liknende forhold kan observeres hos sotstarr (Carex atrofusca) i FR61. 
Blåtopp (Molinia caerulea) har store problem med å reetablere seg. I FR61 og 69 fins noen få 
individ i 1982, men arten går siden ut sjØl om tråkket er avslutta. 
Myrsnelle (Equisetum palustre) og duskull (Eriophorurn angustifolium) er de eneste artene i 
feltsjiktet som raskt oppnår hØgere dekning enn fØr tråkk. Disse effektene avtar etterhvert, men 
var tydelige enda i 1994. 
I bunnsjiktet er det framfor alt myrstjernemose (Campylium stellatum) og klomoser 
(Drepanocladus spp.) som reetablerer seg godt etter at tråkket opphgrer. Dette er lyskrevende 
arter som har temmelig effektiv spredning både med skuddvekst, fragmenter og sporer og som 
fins rikelig i omgivelsene. De kan dermed raskt utnytte den økte lystilgangen. Bekkevrangmose 
(Bryum pseudotriqetrum) hØrer også til i denne kategorien. Arten har mer effektiv spore- 
spredning enn de ovennevnte, men er mindre vanlig i mosematta ved tråkket. I FR70 går myr- 
stjernemose (Campylium stellatum) og klomoser (Drepanocladus spp.) klart fram i forhold til 
situasjonen fØr tråkk, og er dominerende arter i 1990. Rosetorvmose (Sphagnum wamstofli) 
som dominerte opprinnelig, har derimot problemer og oppnår full dekning bare i kanten av 
tråkket i 1990. 
I de fleste tråkkrutene Øker artsantallet med omlag en tredjedel fra 1982 til 1990, men ligger 
framleis en god del under referanserutene (se Tabell 3). Seinest går revegeteringa i FR69. Bare 
9 av de omlag 20 artene som fins i referanserutene ble registrert i tråkkruta i 1990, og framleis 
har bar torv dekning 6 i denne ruta. FR69 er da også det fuktigste tråkket i materialet, og den 
mekaniske slitasjen er svært markert. Stående vann i sporet vil sannsynligvis også hindre re- 
etablering. Mens referanserutene har feltsjiktdekning på 50- 100 % (dekning 5-6), har bare ei av 
tråkknitene (FR13 rute 2) oppnådd mer enn 50 % dekning (dekning 5) i dette sjiktet i 1990. 
Framleis er imidlertid feltsjiktdekningen større i referanserutene her. Tendensen er den samme i 
bunnsjiktet, men i FR13 og 70 har mosene mer enn 75 % dekning i 1990 og nærmer seg der- 
med referanserutene i så måte. FR13 er det (Ørreste myrtråkket og er mindre nedslitt enn de 
andre. Tråkkruta i FR70 har, som nevnt over, andre dominansforhold enn referanseruta så 
langt i revegeteringa. 
4.1.2. Fastmarkstråkk. 
FR79, 105, 107, 108,308 i urterik engvegetasjon. FR109 i relativt fuktig heivegetasjon med 
lyng- og grasarter. FR 307 i tørr, lavdominert heivegetasjon. 
Fastmarkstråkka har vært i bruk hele forsØksperioden, og har ikke fått anledning til å revegete- 
re slik som myrtråkka. Bare i liten grad er det danna fordjupninger som fØlge av tråkket, men i 
alle tråkknitene er bar jord synlig (opptil 25 %, dvs. dekning 3). Alle tråkka er faste å gå på, og 
det er ingen tendens til at stien tråkkes i stykker på disse lokalitetene. Tråkkpåvirkningen har 
vært stØrst i FR79 som ligger i den lange stitraseen, og derfor har mottatt mest publi- 
kumstråkk. Imidlertid har tråkket mest synlig effekt i høgstaudevegetasjonen i FR308. Likevel 
er FR308 det eneste tråkket der artsantallet øker etter fire års tråkk. Dette har trolig sammen- 
heng med at de dominerende hØgstaudene etter hvert forsvinner. Andre, mer lågvokste arter vil 
kunne nyte godt av den Økte ressurstilgangen. Siden dette tråkket er reint eksperimentelt og 
tråkkes bare en dag i 1Øpet av sesongen, vil det også være enklere for nye arter å etablere seg. I 
de Øvrige forsvinner en rekke arter fra tråkknitene; i enkelte tråkk opptil 113 av artene (tab. 4 
og fig. 4). 
Generelt greier vegetasjonen seg bedre i fastmarksuåkka enn i myrtråkka. Det skjer ingen end- 
ringer i referanserutene som kan relateres til hovedendringene i tråkkrutene. 
Engtråkk. 
Også i engtråkka trivs forveda arter og de fleste urtene dårlig. Urter som mjØdurt (Filipendula 
ulmaria), flekkmure (Potentilla crantzii), fjelltistel (Saussurea alpina), gullris (Solidago vir- 
gaurea), blåknapp (Succisapratensis) og fjellfiol ( Viola biflora) går til dels raskt tilbake der de 
har noen vesentlig dekning. Det er imidlertid overraskende å se hvor lenge flere arter likevel 
holder stand. Hos vanlig ryllik (Achillea millefolium), tyrihjelm (Aconitum septentrionale), 
marikåper (Alchemilla spp.), tepperot (Potentilla erecta), og delvis skogstorkenebb 
(Geranium sylvaticum) ( i FR107 og 108) skjer mye av tilbakegangen faktisk det siste obser- 
vasjonsåret, altså fra 1993 til 94. I FR308 har tyrihjelm (Aconitum septentrionale) dekning 5 
(opp til 75 %) helt fram til 1994 da dekningen falt til s. De få, store individa som fans i ruta, 
var dØde og bare en frØplante ble registrert i 1994. Dels kan disse effektene skyldes at artene i 
1993 har nådd et stadium der rotreservene begynner å bli uttØmt. I tillegg var sommeren 1993 
uvanlig kjØlig og fuktig og det var stående vann på bakken sjØl i engvegetasjon store deler av 
sesongen (aien, Arnesen & Moen 1994). Det ble registrert vesentlig mer markerte mekaniske 
skader av tråkket dette året enn ellers. For Øvrig er det vanlig at mange av de mer eller mindre 
utvokste individa går ut og små planter og frøplanter utgjØr en stØrre del av dekningen etter 
flere år med tråkk. Harerug (Polygonum viviparum) ser ut til å tåle tråkket bra. Den har tem- 
melig stabil dekning i flere av tråkka i hele perioden og går i FR105 en del fram. Individa er 
imidlertid mindre og flere enn før tråkk. Dels ser dette ut til å dreie seg om nye planter, dels 
nye småskudd fra rota. Arten har en effektiv vegetativ spredning med yngelknopper, og dessu- 
ten en stor knoll som sitter godt under overflata. 
Tabell 4. Antall arter i tråkk- og referansemter i engtråkk. 
Fig. 4. Artsantall i engtråkka. 
Fl 
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Graminidene tåler generelt tråkkpåvirkningen bedre enn urtene. Engkvein (Agrostis capillaris), 
slirestarr (Carex vaginata) og sølvbunke (Deschampsia cespitosa) beholder oftest dekningen. 
Det er interessant å legge merke til at engkvein (Ag]-ostis capillaris), sølvbunke (Deschampsia 
cespitosa) og lundrapp (Poa neinoralis) går sterkt fram i FR308 samtidig som tyrihjelm 
(Aconitum septentrionale) går ut. De to førstnevnte blir dessuten fertile først når høgstaudene 
mister dominansen. Gulaks (Anthoxanthum odoratnm) og smyle (Deschampsiaflexuosa) har 
derimot problemer i tråkk. Fjelltimotei (Phleum alpinum) øker tydelig i fertilitet i tråkk og kjø- 
respor på Sølendet og i FR79 og 108 har den etablert seg som ny art etter noen års tråkk. 
1993 
Tråkk 
29 
43 
32 
34 
22 
32 
1 992 
Trdkk Ref. 
24 42 
40 
28 43 
31 35 
20 
29 40 
1994 
Trdkk Ref. 
25 44 
39 
21 42 
24 35 
24 
27 40 
1991 
Trdkk 
29 
38 
32 
37 
22 
32 
FR 
79 
105 
107 
108 
308 
snitt 
1 990 
Trdkk Ref. 
38 40 
47 
38 45 
38 34 
40 40 
Som i myrtråkk går de aller fleste mosene tilbake etter tråkk. Bortsett fra levermosene som i 
utgangspunktet har liten dekning, går likevel få arter helt ut. Et tilfelle hvor en art tilsynelaten- 
de &r betydelig i dekning, er storbust (Ditrichumflexicaule) i FR105. Det er imidlertid mu- 
lighet for feil i vurderinga av forholdet mellom små, til dels nedtråkka forekomster av denne 
arten og for eksempel ditto bleikklo (Drepanocladus uncinatus) i 1990. Det er ikke usannsyn- 
lig at storbust (Ditrichurnflexicaule) hadde noe større dekning dette året enn registrert. I 
FR107, der bunnsjiktet før tråkk er temmelig glissent, Øker bunnsjiktdekningen noe som en 
følge av at myrstjernemose (Campylium stellatum) går fram. Samtidig blir 10 av 12 tidligere 
registrerte mosearter borte fra ruta. I FR108 får etasjehusmose (Hylocomium splendens) og 
engkransmose (Rhytidiadelphus squarrosus) ~ k t  dekning. Bunnsjiktdekningen holder seg sta- 
bilt på 6 ,  sjØl om en del arter forsvinner her også. 
Heitråkk. 
De to tråkka i heivegetasjon er svært ulike. FR307 ligger i tørr, lavdominert (hovedsakelig 
saltlav Stereocaulon sp.) vegetasjon med fjelljamne (Diphasiastrum alpinum) og FR109 i fukt- 
hei med grantorvmose (Sphagnum girgensohnii) i bunnsjiktet og smyle (Deschampsiaflexuo- 
sa) og blåbær (Vaccinium myrtillus) som viktige arter i feltsjiktet. I begge tråkka vises stien 
tydelig, men bare i FR109 dannes det forsenkning. 
I FR307, som er svært artsfattig, overlever de fleste artene. Imidlertid går dekningen sterkt 
tilbake hos dominantene fjelljamne (Diphasiastrum alpinum) og saltlav (Stereocaulon sp.) . 
Lavene fragmenteres etter få sesonger med tråkk, og i 1994 dekker bar grunn mer enn halvpar- 
ten av ruta. Der lavmark ligger i ly for vinden, vil fragmentene kunne etablere seg på nytt. Ved 
vindpåvirkning vil de imidlertid føres vekk, og dekningen synker raskt. Regenerering av lav- 
dekket vil også ta svært lang tid under slike forhold (jf. Fremstad 1987). FR307 er noe utsatt 
for især sØrvestlig vind. I feltsjiktet forsvinner det meste av fjelljamne (Diphasiastrum alpi- 
num), mens smyle (Deschampsiaflexuosa), som også har noe dekning fØr tråkk, greier seg 
bedre. 
Bunnsjiktet i FR109 er framleis mosedekt etter fire års påvirkning, og grantorvmose 
(Sphagnum girgensohnii) ble gitt høgeste dekning ved analysen i 1994. Imidlertid er det van- 
skelig å avgjøre hvor mye som virkelig er levende. Mye av mosedekningen i 1994 er fragmen- 
ter som ser ut til å ha fotosynteseaktivitet (kiorofyll), men en god del er også bruntlgult av 
farge. I tillegg er mosematta tydelig slitt ned, slik at det dannes en fordjupning. Dermed vil den 
Øverste, grønne delen av torvmosen være slitt vekk. Ved gjennomgang av mosekollektene, 
viste det seg også at mye er dødt. Det er derfor sannsynlig at mosen skal ha mindre dekning 
enn det som er oppgitt i tabellen, og at en del faktisk kan betraktes som strØ. I referanseruta 
utgjør grantorvmose (S. girgensohnii) et ca. 10 cm tjukt sjikt med levende mose. Forøvrig 
forsvinner de fleste levermosene helt fra tråkkruta. Feltsjiktet, som i utgangspunktet er domi- 
nert av blåbær (Vaccinium myrtillus) og smyle (Deschampsiaflexuosa), blir temmelig uttynna 
etter hvert. Den største tilbakegangen kommer imidlertid også her først i 93/94. Harerug 
(Polygonum viviparum) øker i dekning i tråkkperioden, hovedsakelig med små juveniler. Gras- 
artene engkvein (Agrostis capillaris), smyle (Descharnpsiaflexuosa) og finnskjegg (Nardus 
stricta) går fram i 92/93. Samtidig synker fertiliteten og individa blir flere og mindre. Alle tre 
artene, især smyle (Deschampsiaflexuosa), går imidlertid tilbake i 93/94. 
Tråkk og biomasse. 
Målinger av biomasse hos en del dominante og vanlige arter i FR108 og 109 viser at individa 
er mindre hos alle artene når de blir utsatt for tråkk i tre år. Vanligvis reduseres de overjordiske 
delene mest, men også rotrnassen blir mindre. Tabell 5 viser de viktigste resultata fra denne 
undersØkelsen. Vedlegg 5 gir flere detaljer. 
For de fleste artene vil altså rotas andel av individet være stØrre i tråkk. Særlig uttrykt ser dette 
ut til å være hos blåbær (Vaccinium myrtillus), der røttene hos individ som ble tråkka faktisk er 
stØrre enn hos utråkka. Metoden innebærer imidlertid en del usikkerhet som gjØr det vanskelig 
å legge vekt på og tolke et slikt enkeltstående resultat. Resultatet skyldes til dels forskjeller i 
utvalget av individer i tråkka og utråkka; unge, relativt nyetablerte individ med små rØtter i 
utråkka og eldre, utvokste individ i tråkka vegetasjon. Det er også rimelig å forvente at de 
gjenlevende individa i tråkket først og fremst er de som har stØrst rotbiomasse i utgangspunk- 
tet. Det er likevel liten tvil om at tråkket tapper røttene for næring. Plantene vil forsøke å kom- 
pensere for den stadige fjerninga av biomasse i feltsjiktet ved å utnytte lagerressursene i rota til 
tilvekst av nytt assimilasjonsvev. En liknende effekt kan sees ved slått (Aune et al. 94), men i 
stien opplever plantene stØrre stress. I de rutene som ligger i sjØlve naturstien, skjer tråkket 
hver dag nesten hele vekstsesongen, mens slått skjer en gang og relativt seint i sesongen, i tra- 
disjoneli utmarkshØsting også med et hvileår mellom. I tillegg vil tråkket virke på alle arter, 
mens slåtten i mye mindre grad bergrer de lågvokste artene (Moen 1990). Moen påviser at en 
rekke låge arter har fordel av slått fordi hØge konkurrenter blir fjerna. Ved den tråkk- og slåt- 
teintensiteten vi opplever på SØlendet, vil biomassen i feltsjiktet derfor ofte synke mer og for- 
holdet olu bli lågere i tråkket enn i slåtteruter. Mange planter i tråkknitene vil til slutt ikke 
greie å opprettholde assimilerende vev; rota tappes helt og planten dØr. 
Tabell 5. Biomasse over og under jorda og  forholdet mellom biomasse over og under jorda hos en del dominan- 
te og vanlige arter i FR108 og 109. Mtv = snitt tØrrvekt i gram pr. individ, tall basert på veiing av 5-38 individ. 
Utdrag av tabeller i vedlegg 5.  
FR108 
FR109 
Art 
Alchemilla sp. 
Crepis paludosa 
Geranium sylvaticum 
Ranunculus acris 
Agrostis capillaris 
Deschampsia cespitosa 
Vaccinium myrtillus 
Polygonum viviparum 
Solidago virgaurea 
Deschampsia flexuosa 
Nardus stricta 
Uten tråkk 
Over 
jorda 
mtv 
0.664 
0.020 
0.453 
0.032 
0.021 
0.082 
0.219 
0.054 
0.176 
0.01 1 
0.044 
Med tråkk 
Over 
jorda 
mtv 
0.174 
0.028 
0.244 
0.022 
0.007 
0.061 
0.1 10 
0.024 
0.038 
0.003 
0.004 
Under 
jorda 
mtv 
0.820 
0.1 16 
1.740 
0.056 
0.029 
0.037 
0.366 
0.208 
0.312 
0.030 
0.030 
Ratio 
o/u 
0.81 
0.17 
0.26 
0.57 
0.75 
2.20 
0.60 
0.26 
0.56 
0.37 
1.47 
Under 
jorda 
mtv 
0.724 
0.098 
1.232 
0.016 
0.013 
0.024 
0.414 
0.136 
0.166 
0.023 
0.008 
Ratio 
o/u 
0.24 
0.29 
0.20 
1.38 
0.57 
2.51 
0.27 
0.1 8 
0.23 
0.1 4 
0.47 
Hos engsoleie (Ranunculus acris), sumphaukeskjegg (Crepis paludosa) og sølvbunke 
(Deschampsia cespitosa) er forholdet olu lågest i referanserutene. For sølvbunke (D. cespito- 
sa) virker forholdet olu både med og uten tråkk mistenkelig høgt, og kan skyldes metodiske 
feil. I FR108 og 109 var de fleste individa av disse artene små planter. Disse har lita mot- 
standskraft mot tråkk og vil gå ut. De individa som fins i tråkket vil etter hvert hovedsakelig 
være årets frøplanter med lite utvikla rot, og dette kan forklare noe av fenomenet. 
4.2. Vegetasjonsendringer knytta til grusing og klopping. 
4.2.1. Grusing. 
FR106 i myrvegetasjon, fastmatte med dominans av graminider og rikt innslag av urter. 
Grusinga ble gjort like ovafor en bekk slik at bare et lite område kunne bli påvirka. Grusen var 
rundkorna elvegrus, og ble lagt på glassfiberduk. Denne bearbeidinga ga en tydelig dem- 
ningseffekt på overflatevannet. Imidlertid var grustypen som ble valgt, lite høvelig i det den 
bandt seg dårlig og ble ført utover myra med overflatevannet. Riktig grus til stien ville vært 
knust pukk. Forsøket ble avslutta etter få uker, og grusen fjerna. I stedet for grus ble det i 
1992 lagt vanlig klopp over denne myra. Vegetasjonsanalysene blir derfor ikke brukt her. 
I alle høve ga forsøket klare indikasjoner på at grusing på myr er problematisk og i beste fall 
bare kan fungere bra når stien følger dreneringsretning. Det ville også vært mulig å føre over- 
flatevannet i rør under stien, men dette betinger grøfting. Grøftinga vil påvirke hydrologien i 
myra sterkere og dypere enn den registrerte demningseffekten p3 overflatevannet. Grunnvann 
vil sannsynligvis fritt kunne passere under grusinga slik den var utført, og denned gi bare små, 
om noen, effekter på vegetasjonen. 
I 1994 ble det registrert at det var lite merker å se etter gruslegginga. Vegetasjonen var etablert 
på nytt, men feltsjiktet var noe åpnere. Særlig var det mindre bjønnskjegg (Scirpus cespitosus) 
enn i' omgivelsene. 
4.2.2. Klopping. 
FR304 i myrkant med rikelig innslag av høgstauder og breiblada gras. FR306 i myr med domi- 
nans av grarninider og rikt innslag av urter. 
Det skjer ingen vesentlige endringer i vegetasjonen i disse rutene fra 1991 til 1992 (jf. vedl. 4). 
Artsantall, artsutvalg og dekningsforhold er i hovedsak uforandra. Undersøkelsen dekker irnid- 
lertid bare få år. Direkte observasjon av hvordan kloppene virker på dreneringa, viser at vannet 
vanligvis vil kunne passere uhindra under dem. Riktignok kan det anes en meget svak dem- 
ningseffekt der plankene er sunket mest ned i myra, men vannet renner i alle fall under kloppen 
ved nærmeste tverrstokk (jf. fig. 2). Disse fins med maksimum 2 m mellomrom. 
Demningseffekten gjØr seg bare gjeldende i perioder med stor nedbor og mye ovefflatevann, 
når jordsmonnet uansett er vannmetta. Effekten vil forsterkes noe etter som kloppene blir eldre 
og synker mer ned i torva. 
Der kloppene er lagt opp på stokker slått ned i mineralgrunnen, er det ingen nedsynking eiier 
demningseffekt å observere. 
5. KONKLUSJONER AV BETYDNING FOR SKJØTSELEN 
Tråkkfors~ka og undersØkelsene av klopping og grusing på SØlendet, har gitt klare implikasjo- 
ner som er av betydning for den videre forvaltninga av vegetasjon og landskap. Disse kan opp- 
summeres i en del konkrete punkter som bØr tas hensyn til i framtida: 
Ved eventuell endring av s t i t r d ,  må myr fortsatt unngås så langt råd er. SjØl med en på- 
virkning på bare 25 passeringer (konsentrert i tid) i sesongen dannes tydelige spor etter få 
år. Ved 100 passeringer (konsentrert i tid) vil sporet bli mer eller mindre vegetasjonsfritt 
med bar torv og vann i dagen. I neste omgang vil dette sannsynligvis fØre til at stien utvides 
i kantene fordi folk vil unngå det grøfteliknende sporet. Effekten vil nok være mindre mar- 
kant når tråkket spres over hele sesongen, men forsdka viser likevel tydelig sårbarheten. 
ForsØka har også vist at det tar mer enn 10 år uten tråkk fØr vegetasjonen igjen nærmer seg 
opprinnelig dekning i de mest markerte tråkka og enda lengre tid fØr artsutvalg og domi- 
nansforhold likner utgangspunktet. 
Dagens tråkkintensitet gir ikke store problem der stien går på fastmark. Det ser ut til at 
store deler av traseen tåler vesentlig stØrre tråkk enn dagens omfang. Denne konklusjonen 
baserer seg på at en del tråkkniter mottok et intenst og konsentrert eksperimentelt tråkk i 
tillegg til de vanlige besØkende. Det må sjØlsagt aksepteres at sjølve traseen blir mer eller 
mindre vegetasjonsfri, kanskje med en liten dekning med enkelte grarninider. Den konsen- 
trerte slitasjen er prisen for mindre tråkk og skader i reservatet for Øvrig. Imidlertid må sti- 
en også i framtida holdes unna noen viktige områder med særlig sjeldne eller sårbare arter. 
Noen av de fuktigste fastmarkspartiene i stien må holdes under szrlig oppsyn fordi perio- 
der med rikelig nedbØr gir en markert økning av slitasjen. Her må det vurderes om tiltak 
som grusing eller klopping etter hvert blir nØdvendig (-status her vil framgå av årsrappor- 
ter). 
Grusing på myr må unngås. Grusing kan vurderes på fastmark der slitasjen er stor i ned- 
bgrsrike perioder og der stien følger fallet eller ligger i nedkant av tØrrere mark. Grustypen 
må være knust pukk (subbus) og det må brukes glassfibermatte e.1. under. 
Der stien må gå over myr, vil klopping med tjukk furuplank sammenbundet med tverrstaver 
og lagt rett på bakken, langt på vei være en akseptabel 1Øsning. Disse kanaliserer ferdselen 
effektivt og gir etter alt å dØmme ingen endringer av betydning i vannhusholdning eller ve- 
getasjon. Kloppene synker imidlertid etterhvert ned i myra og blir mer utsatt for rhte. A 
legge kloppinga opp på stokker slått ned i mineralgrunnen, er mer stabilt og solid og krever 
mindre vedlikehold. Denne metoden sikrer helt mot påvirkning av hydrologien, også på 
overflatevannet. 
Det ser ut til at utlegging og bearbeiding av natursti på SØlendet har fungert meget godt. Pub- 
likum uttaler seg positivt om stien og informasjonen (Vistad, 1992 og pers. medd.) og våre 
observasjoner tyder på at kanaliseringa er effektiv. Stien vil kunne holdes ved like med relativ 
liten innsats og den vil også kunne ta imot vesentlig stØrre trafikk uten store problem og med 
bare ei moderat opprusting. 
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VEDLEGG 1. Detaljer om fastruter og analyser knytta til stitråkk. 
Tabell 1. Rutetype, swrrelse, tidspunkt for analyse, beliggenhet etc. . Analysesignaturer: 
TA = Trond Arnesen, AK = Arild Krovoll, AM = Asbjørn Moen. SS = Stein Singsaas, 
ØS = Øystein Størkersen, SMS = Sigurd Mjøen Såstad, ET = Evelyn Thor, DI0 = Dag-Inge Øieo. 
' ~ n a l ~ s e -  
nummer 
(Ikke gitt) 
Fastrute 
Type 
13C 
Transekt 
utenfor sti 
61 
Transekt 
utenfor sti 
69 
Transekt 
utenfor sti 
70 
Transekt 
utenfor sti 
79 
Trakklref. 
natursti 
(lang) 
105 
Trakk 
natursti 
(lang) 
106 
Dren.. grus 
natursti 
Areal (m) 
l: 0.5x0.5 
2: 0.5x0,2 
3: 0.5x0.5 
1: 0,5x0,5 
2: 0,5x0,1 
3: 0.5x0.15 
4: 0,5x0,08 
5: 0.5x0.5 
1: 0.5x0,4 
2: 0.5x0.25 
3: 0.5x0.5 
1: 0.5x0.5 
2: 0.5x0.3 
2k 0,SxO.l 
2m: 0.5x0.2 
3: 0.5x0.5 
1: l .Oxl .O 
2: 0,5x0.5 
3: 0.5x0.5 
1: 0.5x0.5 
1: 0,5x0,5 
2: 0.5x0.5 
Mesoruter 
Ruteiype 
Referanse 
Trakk 
Referanse 
Referanse 
Trakk. kant 
Trakk. midt 
Trakk. kant 
Referanse 
Referanse 
Trakk 
Referanse 
Referanse 
Trakk 
Kant, trlkk 
Mil. trlkk 
Referanse 
Storrute 
Referanse 
Trakk 
Trakk 
Ovenfor 
Nedenfor 
Analyser 
Sign. 
AM 
A M A  
AM 
AM 
A M A  
AM 
A M A  
AM 
A M A  
AM 
AM 
A M A  
AM 
AM 
A W A  
AM 
AM 
A W A  
AM 
A M A  
AM 
A W A  
AM 
AMITA 
AM 
A M A  
AM 
A W A  
AM 
A M A  
AMITA 
A W A  
AM 
A M A  
AM 
AMJAK 
TNSMS 
TNDIØ 
TNAK 
TA 
AMIAK 
TNDIØ 
TNAM 
TNAMIAK 
TNSMS 
TNDIØ 
TAIAK 
TA 
TNSS 
TNSS 
UTM 
32V, PQ 
4579 5423 
4550 5442 
4512 5457 
4508 5459 
4609 5389 
4606 5384 
4577 5434 
Dato 
820807 
900822 
820807 
840712 
900822 
820807 
900722 
820807 
900823 
820807 
84071 2 
900823 
820807 
84071 2 
900823 
820807 
84071 2 
900823 
820807 
900823 
820807 
900823 
820807 
900823 
820807 
900823 
820807 
900823 
820807 
900823 
900823 
900823 
820807 
900823 
810805 
90071 9 
910905 
920715 
930710 
940707 
900719 
920728 
940808 
900720 
910904 
920715 
930710 
940708 
900804 
900804 
m 0.h. 
742 
750 
780 
782 
706 
705 
744 
Retn. 
SØ 
0 
DS0 
0 
S 
S0 
S 0  
Eksposisjon 
Hell. 
3,O 
5.0 
3.0 
1 .O 
4.0 
2.0 
3.0 
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m 0.h. 
720 
736 
737 
708 
758 
702 
760 
UTM 
32V, PQ 
4575 5382 
4575 5404 
45775408 
4598 5378 
4545 5421 
4642 5377 
4541 5433 
Analyse 
nummer Retn. 
SSØ 
SØ 
SD 
SSØ 
Ø s 0  
SSØ 
Ø s 0  
Analyser 
Sign. 
T m S  
SWAK 
TNDIØ 
TAIAK 
TA 
TA/SS 
TNDIØ 
TA 
TNAM 
TAISS 
SWAK 
TNDIØ 
TNAK 
TA 
TASS 
TNDIØ 
TNAM 
TAISS 
SWAK 
TNDIØ 
TNAK 
TA 
TA/SS 
TNDI0 
TA 
TNAM 
TNØS 
TNSMS 
TNDIØ 
TNSMS 
TNDIØ 
TNSMS 
TNSMS 
TNDIØ 
TNSMS 
TNSMS 
TNDIØ 
TNSMS 
TNSMS 
TNDIØ 
DIDIET 
TA 
TNSMS 
TNDIØ 
TA 
TNSMS 
TNSMS 
TA 
DIØIET 
TA 
TNSMS 
TNDIØ 
TA 
Festrute 
Type 
107 
Trakklref. 
natursti 
(kort) 
108 
TrAkWref. 
natursti 
(kort) 
100 
TrAkWref. 
natursti 
(kort) 
304 
Dren., klopp 
natursti 
306 
Dren.. klopp 
natursti 
307 
TrakWref. 
utenfor sti 
308 
TrAkWref. 
utenfor sti 
Eksposisjon 
Hell. 
5.0 
5.0 
5,O 
3.0 
5,O 
1.0 
5.0 
Dato 
900808 
910703 
920715 
93071 1 
940709 
900808 
920729 
940802 
900822 
900808 
910702 
920714 
930711 
940709 
900808 
920729 
900822 
900809 
910702 
920714 
93071 1 
940709 
900809 
920729 
940802 
900822 
900824 
91 0731 
920715 
910731 
920730 
910731 
91 0731 
920716 
910731 
91 0731 
920717 
910731 
910801 
920716 
93071 1 
940804 
91 0701 
920728 
940804 
910801 
910801 
92071 4 
930711 
940801 
910801 
920730 
940801 
Areal (m) 
1: 0,5x0,5 
2: 0.5x0.5 
3: 2.0x2.0 
1: 0.5x0.5 
2: 0,5x0,5 
3: 1,9x4.0 
1: 0,5x0.5 
2: 0,5x0.5 
3: 2,OQ.O 
1: 2.0x2,O 
2: 2,0x2,0 
1: 0.5x0.5 
1s: l .Oxl .O 
2: 0,5x0,5 
2s: 1.0~1 .O
3: 0.5x0.5 
3s: 1.0~1 .O 
1: 0.5x0.5 
2: 0.5x0.5 
3: 1.0x1.0 
1: 0.5x0.5 
2: 1.5x2.0 
Mesoruter 
Rutetype 
Trakk 
Referanse 
Storrute 
TrAkk 
Referanse 
Storrute 
Trakk 
Referanse 
Storrute 
Ovenfor 
Nedenfor 
Ovenfor 
Storrute 
Nedenfor vanl. 
Storrute 
Nedenfor heva 
Slorrute 
Trakk 
Referanse 
Storrute 
Trakk 
Storrute 
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Tabell 2. Detaljer om vegetasjon, jord og trikkpåvirkning i fastruter knytta til stitråkk. 
Vegetasjonsenheter som i vegetasjonskart for Selendet (se Moen 1990). 
Analyse- 
nummer 
(Ikke gitt) 
Besøkendes 
sesong 
90 
91 
92 
93 
94 
90 
9 1 
92 
93 
94 
90 
91 
92 
93 
94 
Jord- 
type 
Torv 
Torv 
Torv 
Torv 
Brunjord 
Brunjord 
Torv 
Torv 
tråkk 
ca. antall 
1500 
1000 
750 
. 1000 
1250 
500 
1 O00 
750 
1 o00 
1250 
50 
200 
1 50 
200 
200 
Fastrute 
Type 
13C 
Transekt 
utenfor sti 
61 
TranseM 
utenfor sti 
69 
Transekt 
utenfor sti 
70 
Transeki 
utenfor sti 
79 
Tråkwref. 
natursti 
(lang) 
1 O5 
Tråkk 
natursti 
(lang) 
106 
Dren., grus 
natursti 
1 07 
TrAkWref. 
natursti 
(kort) 
Veg.- 
enhet 
2 i 
2h 
29 
2j 
49 
4g 
2i 
3k 
Forsøkstråkk 
tidspkt. 
770808 
78081 1 
790808 
800808 
810810 
770808 
780811 
790808 
800808 
770807 
780810 
790808 
800808 
81 081 0 
770808 
780810 
790808 
81 061 9 
810810 
900719 
910905 
920728 
930710 
940804 
900823 
910703 
920715 
930711 
940802 
antall 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
25 
100 
100 
100 
50 
100 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
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Jord- 
type 
Brunjord 
Torvlpods. 
Torv 
Torv 
Podsol 
Brunjord 
Analyse- 
nummer 
Forsøkstråkk 
tidspkt. 
900823 
910702 
920714 
930711 
940802 
900823 
910702 
920715 
930711 
940802 
910801 
920716 
930711 
940804 
910801 
920714 
930711 
940802 
Fastrute 
Type 
108 
Tråkwref. 
natursti 
(kort) 
109 
TrAkWref. 
natursti 
(kort) 
304 
Dren., klopp 
natursti 
306 
Dren., klopp 
natursti 
307 
TrAkWref. 
utenfor sti 
308 
TråkWref. 
utenfor sti 
antall 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
Besøkendes 
sesong 
90 
91 
92 
93 
94 
Veg.- 
enhet 
4k 
3c 
4k-m 
2i 
4a 
4m 
tråkk 
ca. antall 
50 
200 
150 
200 
200 
50 
200 
1 50 
200 
200 
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VEDLEGG 2. Tabeller for ru teanalyser i myrtråkk. Tabellene viser analysetidspunkt , 
dekning for sjikt og arter (+. s, u, 1-6) og, etter 1982, om arten er fertil (f). Blank betyr at forholdet er 
undersøkt, men ingenting er funnet. Tegnet - betyr at registrering ikke er utført. Rutene er lagt i transekt 
gjennom forsøkstråkk i myr. Profilbredde er 50 cm, rutelengde oppgitt i tabellene. 
Tabell 1. FR13C. Dekning og fertilitet. 
13C (profil) 
Dato 
Dekning fellsjikl 
Dekning bolnsjikl 
Dekning slre 
Dekning bart 
Rutelengde i cm 
Arter 
Betula nana 
Angelica sybestris 
Crepis paludosa 
Equiseturn palustre 
Equiseturn variegaturn 
Leonlodon aulurnnalis 
Pedicularis oederi 
Pinguicula vulgaris 
Polygonum viviparurn 
Potenlilla erecla 
Saussurea alpina 
Saxifraga aizoides 
Selaginella selaginoides 
Succisa pratensis 
Thalidrurn alpinurn 
Tofieldia pusilla 
Carex capillaris 
Carex dioica 
Carex flava 
Carex panicea 
Carex vaginala 
Descharnpsia cesptiosa 
Eriophorurn angustifoliurn 
Eriophorurn vaginaturn 
Fesluca ovina 
Molinia caerulea 
Nardus slricta 
Scirpus cespitosus 
Brachytheciurn turgidurn 
Bryurn pseudotriquelrurn 
Campyliurn slellaturn 
Drepanocladus i n t e d i u s  
Fissidens adianthoides 
Homalolheciurn nitens 
Hypnurn lindbergii 
Aneura pinguis 
Barbilophozia quadriloba 
Lophozia borealis 
Lophozia rutheana 
Tritomaria quinquedentata 
Rute 1 
hk .  Fei 
S 
S 
s 
S 
s 
S 
S 
1 f 
U 
S 
s f 
2 
2 
u f 
2 
3 f 
2 f 
1 f 
S 
u f 
s f 
1 f 
u f 
3 f 
U 
6 
1 
U 
S 
s 
Rute 2 
iek. Fer 
1 f 
s 
s 
s 
2 f 
2 f 
2 f 
3 f 
s 
l 
u 
s 
4 
1 
1 
s 
)ek. Fer 
s 
1 
s 
s 
S 
S 
U 
s f 
U 
u 
1 
3 
3 
3 f 
S 
2 f 
s 
s 
6 
2 
U 
s 
S 
lek. Fei 
U 
U 
U 
s 
s f 
s 
s 
u f 
1 f 
1 
u f 
3 f 
1 
u f 
2 f 
3 
2 
1 
U 
u f 
2 
2 
2 f 
3 f 
1 
1 
5 
s 
3 
S 
s 
s 
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Tabell 2. FR61. Arter, dekning og fertilitet. 
Arter 
Andromeda polifolia 
Betula nana 
Salix reticulata 
Dactylorhiza cruenta 
Rutelengde i cm I 5O1  I 10 1 I 1 l5 1 I  1 8 1  I I  
61 (profil) 
Dato 
Dekning feltsjikt 
Dekning botnsjikt 
Dekning stra 
Dekning bart 
Rute 5 
Dactylorhiza pseudocordigera 
Equisetum palustre 
Equisetum variegaturn 
Euphrasia frigida 
Gymnadenia conopsea 
Pedicuiaris oederi 
Pedicularis palustris 
Pinguicula vulgaris 
1982 
7B 
5 
6 
4 
Poiygonum viviparum 
Potentilla erecta 
Saussurea alpina 
Selaginella selaginoides 
Thaiictrum alpinum 
Tofieldia pusilla 
1990 
23/8 
5 
6 
3 
Rute 3 
Carex atrofusca 
Carex capillaris 
Carex dioica 
Carex flava 
Carex lasiocarpa 
Carex panicea 
Eriophorum angustifolium 
Eriophorum latifolium 
Juncus castaneus 
Juncus triglumis 
Molinia caerulea 
Scirpus cespitosus 
Triglochin palustre 
1982 
7B 
1 
3 
1 
6 
Rute 4 Rute 1 
Bryum pseudobiquebum 
Campylium stellatum 
Rute 2 
1982 
7/8 
4 
6 
2 
1 
1982 
7B 
5 
6 
3 
Cinclidium stygium 
Cratoneuron commutatum 
Drepanocladus intennedius 
Fissidens adianthoides 
1984 
1217 
3 
4 
1 
5 
1990 
23B 
5 
6 
3 
Aneura pinguis 
Lophozia rutheana 
1990 
23B 
5 
6 
3 
s 
1990 
23B 
3 
5 
1 
4 
1984 
12I7 
4 
6 
2 
1 
1982 
7B 
3 
6 
2 
2 
1990 
23B 
4 
6 
2 
1984 
121? 
4 
6 
3 
1 
Dekn. 
s 
s 
S 
S 
s 
U 
S 
U 
s 
2 
U 
1 
1 
S 
U 
2 
U 
3 
2 
3 
S 
3 
s 
s 
5 
1 
1 1  
Fert. 
f 
f 
Dek. 
1 
S 
U 
U 
s 
s 
s 
U 
s 
S 
2 
S 
u 
u 
S 
U 
1 
1 
3 
2 
4 
s 
3 
1 
1 
5 
s 
Dekn. 
s 
S 
1 
f s u  
f S l  
f s u  
1 1  
1 
f s u  
f l  
f l 2  
f l  
f s s  
f s u  
s 
2 
S 
S 
5 
s 
Dek. 
S 
S 
u 
S 
S 
u 
1 2  
1 
1 
1 
2 
2 
S 
U 
5 
1 
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Tabell 3. FR69. Arter, dekning og fertilitet. 
69 (profil) 
Dato 
Dekning feltsjikt 
Dekning botnsjikt 
Dekning strø 
Dekning bart 
Høgde feltsjiki i cm (snitt) 
Rutelengde i cm 
Arter 
Andromeda polifolia 
Betula nana 
Bartsia alpina 
Euphrasia frigida 
Pedicularis palustris 
Pinguicula vulgaris 
Saussurea alpina 
Selaginella selaginoides 
Thalictrum alpinum 
Tofieldia pusilla 
Carex dioica 
Carex lasiocarpa 
Carex panicea 
Carex rostrata 
Eriophorum angustifolium 
Molinia caerulea 
Sci rpus cespitosus 
Triglochin palustre 
Bryum pseudotriquetnim 
Calliergon trifarium 
Campylium stellatum 
Cinclidium stygium 
Drepanocladus revolvens 
Fissidens adianthoides 
Hornalothecium nitens 
Lophozia borealis 
Lophozia rutheana 
Tritomaria polita 
Rute 1  
4 
50 40 
40 
Rute 2 
Dekn. 
S 
S 
S 
S 
S 
1 1  
u 
3 
1 1  
S 
l 
3 
S 
S 
4 
5 
S 
S 
S 
Rute 3 
Dek. Fert. 
S 
+ 
s u f  
1  f 
S 
s f 
S 
1  
2 
2 2 1  
u 
u f  
3 
U 
4 
S 
4 
S 
Dek. Fert. 
+ 
s f 
u f 
s f 
s f  
1 
4 
1 
s f 
3 f 
3 
S 
5 
3 
S 
u 
S 
S 
S 
Fert. Dekn. 
S 
S 
U 
1  
1  
5 
1 
f l  
2 
2 
S 
5 
3 
S 
S 
U 
U 
S 
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Tabell 4. FR70. Arter, dekning og fertilitet 
70 (profil) 
Dato 
Dekning feltsjikt 
Dekning botnsjikt 
Dekning stre 
Dekning bart 
Rutelengde i cm 
Arter 
Androrneda polifolia 
Betula nana 
Ernpetrurn herrnaphroditurn 
Oxycoccus rnicrocarpus 
Salix hastata 
Vacciniurn vitis-idaea 
Angelica sylvestris 
Bartsia alpina 
Equisetum palustre 
Equiseturn variegaturn 
Filipendula ulrnaria 
Galiurn boreale 
Geranium sylvaticurn 
Listera cordaia 
Polygonurn viviparurn 
Saussurea alpina 
Selaginella selaginoides 
Solidago virgaurea 
Thalictrurn alpinurn 
Carex dioica 
Carex lasiocarpa 
Carex rostrata 
Carex vaginata 
Deschampsia cespitosa 
Eriophorum angustifoliurn 
Eriophorurn vaginaturn 
Festuca ovina 
Luzula sudetica 
Mdinia caerulea 
Aulacornniurn palushe 
Bryurn pseudotriquetrurn 
Calliergon strarnineurn 
Carnpyliurn stellaturn 
Dicranurn angusturn 
Dicranurn bonjeanii 
Drepanocladus intermedius 
Homalotheciurn nitens 
Hylocorniurn splendens 
Paludella sqwrrosa 
Pohlia nutans 
Rhizornniurn pseudopunctatun 
Sphagnurn warnstorfii 
Barbilophozia kunzeana 
Cephalozia lunulifolia 
Lophozia ventricosa 
Lophozia rutheana 
Tritornaria quinquedentata 
Rute 1 
Dekn 
s 
s 
+ 
2 
1 
s 
S 
+ 
s 
1 
2 
s 
2 
2  
2  
3 
2  
+ 
S 
S 
2 
s 
s 
1 
1 
s 
6 
s 
S 
S 
Dek. Fert 
s 
S 
+ 
1 
l 
S 
s 
u f 
1 
2 
1 f 
3 
3 f 
1 
S 
S 
s 
2 f 
s 
s f 
6 
s 
Dekn. 
+ 
s 
s 
s 
+ 
s 
S 
1 
U 
1 
1 
+ 
1 
S 
1 
S 
2 
S 
3 
Rute 2 
1990 
heile I kant I midt i 
2W8 I 238 1 2 3 8  
Dekn. 
S 
s 
s 
s 
s 
S 
s 
1 
U 
1 
U 
1 
2 
S 
S 
U 
S 
1 
4 
s 
3 
2  
s 
s 
4 
S 
s 
s 
Dek. Fert 
s f 
s 
U 
s 
s 
s 
U 
U 
1 
1 
2  
1 
U 
s 
s 
s f 
S 
2 
U 
s 
2 
6 
s 
S 
Rute 3 
50 
Dekn 
U 
2 
+ 
1 
s 
s 
s 
S 
+ 
S 
s 
s 
2 
S 
2 
U 
3 
3 
1 
+ 
s 
1 
s 
S 
S 
1 
s 
s 
6 
1 
1 
s 
Dek. Fert 
1 f 
2 
U 
S 
S 
U 
s f 
S 
S 
s 
+ 
S 
2 
+ 
+ 
U 
3 f 
2 
S 
s 
1 f 
l 
U 
s 
U 
U 
U 
6 
U 
s 
s 
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VEDLEGG 3. Tabeller for ruteanalyser i fastmarkstråkk. Tabellene viser analysetidspunkt, dekning for sjikt og arter (s, u, 1-6), 
sosiabilitet (e: få skuddlindivid som forekommer enkeltvis, g: skuddindivid i avgrensa smagmpper, d: skuddlindivid i diffuse grupper, j: 
skuddindivid jevnt fordelt) og om arten er fertil (f). Blank = forholdet undersekt, men ingenting funnet. Tegnet - = registrering ikke utfert. 
Stonutene fanger vegeiasjonstypen og er vanligvis storre enn 2mZ. Mesorutene er 0,5x0,5 m og dokumenterer tilstanden i tråkka og (i de fleste 
FR) i utråkka (referanse) fastmarksvegetasjon (eng og hei). 
Tabell 1. FR79. Arter, dekning, smiabilitet og fertiiitet. 
Arler 
Betula pubescens 
Vaccinium myrtillus 
Vaccinium vitis-idaea 
Achillea millelolium 
Alchemilla sp. 
Antennaria dioica 
Bottychium boreale 
Botrychium lanceolatum 
Botrychium hinaria 
Campanula rotundilolia 
Cerastium lontanum 
Epibbium angustilolium 
Euphrasia Irigida 
Gentiana nivalis 
Gentianella amarella 
Gentianella campestrio 
Geranium sylvaticum 
Gnaphalium norvegicum 
Hieracium sed. Pilosella 
Knautia arvensis 
Leontodon aulumnalii 
Mebmpyrum pratense 
Melarnpyrum sylvaticum 
Polygonum viviparum 
Potentilla crantzii 
PyroQ minor 
Ranunculus acris 
Rhinanthus minor 
Rubus saxatilis 
Saussurea alpina 
Selaginella selaginoides 
Solidago virgaurea 
Trientalis europaea 
Valeriana sambucifolia 
Vnla billora 
Agrostis capillaris 
Anthoxanthum odoratum 
Carex vaginata 
Deschampsia cespitosa 
Deschampsia llexuosa 
Festuca ovina 
Festuca rubra 
Luzula muhilbra 
Phleum alpinum 
Poa alpina 
Poa alpigena 
Brachylhecium rellexum 
Brachythecium sakbrosum 
Bryurn capillare s.1. 
Dinanum swpanum 
Hylocomium pyrenaicum 
Hylocomium splendens 
Mnium spinosum 
Pkurozium schreben 
Poiylrichum juniperinum 
Tortula rurali 
Barbilophozia lycopodioides 
Lophozia obtusa 
Cetraria islandica 
Cladonia furcata 
Nephroma arcticum 
Pehigera canina 
79 
Dato 
Dekning feltsiihi 
Dekning botnsiilri 
Dekning stre 
Dekning bait 
Hegde lehsjihi (cm sniWhegsl) 
Siornite 
1990 
1917 
6 
5 
3 
2W50 
Dekn. 
+ 
s 
U 
s 
S 
+ 
s 
s 
l 
+ 
+ 
S 
s 
a 
a 
3 
(I 
+ 
l 
+ 
s 
S 
2 
S 
s 
l 
s 
+ 
s 
U 
8 
3 
2 
U 
l 
s 
1 
s 
s 
s 
s 
S 
1 2  
4 
S 
1 2  
U 
U 
S 
8 
S 
s 
s 
sos. 
-
e 
Dek. Sos. 
s e  
u e  
s e  
s e  
l e  
s e  
s e  
s e  
+ 
4 %  
s e  
+ 
+ 
3 e  
l e  
s e  
1 2 0  
s e  
1 2 %  
u 0  
s e  
3 e  
4 d  
U 0  
l e  
l g  
s e  
s 
s 
s 
4 
S 
S 
s 
S 
s 
Feit. 
l 
I 
l 
f 
I 
l 
l 
f 
l 
l 
I 
Fert 
-
Dek. 
s 
2 
8 
S 
u 
s 
2 
+ 
+ 
s 
S 
s 
U 
U 
1 4  
s 
1 
s 
3 
s 
s 
S 
S 
s 
1 
2 
S 
2 
s 
Mesorute 2 (trAkk) 
sos. 
-
d 
e 
e 
e 
e 
d 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
d 
B 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
19W 
1 W  
6 
5 
3 
15140 
Meso~ te  3 (referanse) 
Feit. 
I 
l 
t 
l 
t990 
IW 
6 
5 
3 
2W50 
Dek. 
f u  
s 
s 
s 
s 
(I 
U 
+ 
2 
u 
u 
(I 
S 
S 
U 
f 4  
2 
s 
s 
s 
8 
u 
u 
l 
1 
1 
s 
s 
s 
Fert. 
f 
1994 
7/1 
4 
2 
3 
3 
3'- 
1991 
Y9 
4 
3 
3'- 
1992 
28/7 
6 
5 
3 
2W45 
Dek. 
(I 
U 
s 
S 
S 
l 
s 
8 
+ 
s 
3 
s 
3 
8 
S 
I 1  
s 
S 
S 
s 
+ 
s 
U 
u 
3 
2 
S 
s 
s 
l 
s 
s 
5 
U 
t 
t 
t 
s 
s 
S 
Sos. Fert. 
e 
e 
e 
e 
e l 
e 
e l 
B 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
g 
1994 
816 
5 
5 
3 
13'50 
Dek. Sos. 
u e 
S e 
2 d 
s e 
s e 
e t s e  
e t l e  
e t s e  
e l s e  
s e 
e f 3 d  
s e 
e 1 4 g  
e l u g  
e l 2 d  
u e 
e l 2 g  
e l u d  
1 e 
U e 
s e 
u e 
2 e 
e t l e  
e f 2 d  
e l l d  
U e 
s e 
8 1 1 0  
U e 
s e 
S 
S 
S 
5 
u 
1 
U 
S 
1 
S 
s 
s 
Fert. 
t 
I 
1992 
ly7 
5 
3 
4 
Y- 
Dek. Sos. Fert. 
8 g 
+ 
1 d 
s e 
s e 
s e f  
f s e l  
t u e 1  
f s e l  
f +  
f +  
s e l 
f 3 d  
(I e 
1 4 g l  
s e 
1 2 d l  
t u e 1  
f u g  
u d l  
+ 
U e 
s e 
U e 
I l e  
1 3 0 1  
I l e l  
l u d  
t u e  
I l g t  
s e 
s e 
s e 
U 
s 
s 
5 
U 
1 
s 
s 
1 
U 
S 
t993 
t M 
4 
3 
3 
2 
41- 
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Tabell 2. FR105. Arter, dekning, sosiabilitet og fertilitet. Ingen referanserute. 
105 
Dato 
Dekning feltsjikt 
Dekning botnsjikt 
Dekning strø 
Dekning bart 
Høgde feltsjikt i cm (snitt) 
105 
Arter 
Betula pubescens 
Salix glauca 
Vaccinium myrtillus 
Achillea millefolium 
Aconitum septentrionale 
Alchemilla spp. 
Botrychium lunaria 
Campanula rotundifolia 
Erigeron boreale 
Euphrasia frigida 
Filipendula ulmaria 
Galium boreale 
Geranium sylvaticum 
Geum pratense 
Leontodon autumnalis 
Nigritella nigra 
Polygonum viviparum 
Potentilla crantzii 
Potentilla erecta 
Ranunculus acris 
Ranunculus auricomus 
Rhinanthus minor 
Saussurea alpina 
Selaginella selaginoides 
Solidago virgaurea 
Succisa pratensis 
Thalictrum alpinum 
Agrostis capillaris 
Anthoxanthum odoratum 
Carex capillaris 
Carex vaginata 
Deschampsia cespitosa 
Deschampsia flexuosa 
Festuca ovina 
Festuca rubra 
Nardus stricta 
Poa alpina 
Brachythecium reflexum 
Brachythecium turgidum 
Bryum pallescens 
Campylium stellatum 
Climacium dendroides 
Dicranum bonjeanii 
Dicranum fuscescens 
Ditrichum flexicaule 
Mesorute l (tråkk) 
1994 
8 n  
5 
3 
3 
s 
4 
1990 
20n 
6 
5 
3 
1 O 
1990 
Dek. Sos. Fert. 
+ 
2 e 
+ 
3 d f 3 d  
t g f l g  
+ 
u j f l d  
s e 
s j f  
2 g 
s g f s e  
2 9 1 1 9  
s e 
s e f  
s g f u g  
2 9 f 1 9  
+ 
s e l  
u e f s e  
1 g 
3 g f u e  
3 j f 2 d  
2 j f 2 d  
s e f s e  
3 d 
U 9  
j 
U g f S g  
U e 
1 9 f 3 9  
2 
1 
s 
s 
3 
2 
1 
1993 
i o n  
5 
3 
3 
4 
1991 
419 
5 
4 
3 
5 
1992 
1 517 
6 
3 
4 
5 
1991 
Dek. Sos. Fert. 
s e 
1 g 
s e 
s e 
s e 
s e 
2 d 
U 9  
s e 
u d 
+ 
s 
U 
s 
1 
3 
Mesorute l (trakk) 
1992 
Dek. Sos. Fert. 
U e 
3 d f 3 d  
l e f u e  
u d f u d  
u d f s d  
s e 
s e 
U 9 
s e f s e  
s e 
u d 
+ 
s e 
s e f s e  
s e 
s e 
s e 
U e 
2 d 
2 d f 2 d  
s e 
3 d f 3 d  
U 9  
s e 
s e 
s 
s 
1 
3 
1993 
Dek. Sos. Fert. 
s e 
U e 
s d 
S 9  
s e 
u g f l g f 2 d f  
u d 
+ 
s e 
s e f  
u d 
s e 
s e 
s e 
2 d f 2 d  
s e 
s e f s e  
" 9  
s e 
u d f u d f u d f  
3 g f 2 g f 2 g  
s 
s 
U 
3 
1994 
Dek. Sos. Fert. 
1 d 
s e 
u e f  
s e 
s d 
s e 
s e 
s e 
s e 
s e 
s e 
s e 
s e 
2 d 
s e f  
3 d 
U 9  
s e 
C 9  
s e f s g f  
s 
s 
U 
s 
s 
s 
3 
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105 
Arter 
Drepanocladus uncinatus 
Fissidens adianthoides 
Hylocomium splendens 
Mnium spinosum 
Rhytidiadelphus triquetrus 
Thuidium recognitum 
Tortella tortuosa 
Tortula ruralis 
Barbilophozia barbata 
Barbilophozia lycopodioides 
Barbilophozia quadriloba 
Jungermannia sp. 
Lophozia obtusa 
Plagiochila sp. 
Ptilidium ciliare 
Peltigera aphthosa 
1990 
Dek. Sos. Fert. 
2 
4 
s 
s 
U 
1 
s 
s 
s 
s 
1991 
Dek. Sos. Fert. 
s 
s 
s 
s 
s 
U 
s 
s 
Mesorute l (trakk) 
1992 
Dek. Sos. Fert. 
U 
s 
s 
s 
U 
s 
s 
1993 
Dek. Sos. Fert. 
U 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
1994 
Dek. Sos. Fert. 
s 
s 
C 
s 
s 
s 
s 
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Tabell 3. FR107. Arter, dekning, sosiabilitet og fertilitet. 
1 07 
Dato 
Dekning tellsjikt 
Dekning botnsiild 
Dekning slre 
Dekning bart 
Hegde fellsjikt (cm snittmegsl) 
Mesorute 2 (releranse) Storrute 
1990 
2218 
6 
2 
5 
2% 
1 990 
818 
6 
U 
5 
2'3- 
1992 
2917 
6 
1 
5 
301- 
Mesorute l (trAkk) 
1 07 
Arler 
Belula pubescens 
Vacciniurn uliginwurn 
Aconiturn septentrionale 
Alchernilla glabra 
Alchemilla glomerulans 
Alchernilla sp. 
Angelica syivestris 
Bartsia alpina 
Campanula rotundilolia 
Cirsium helenioides 
Cirsiurn palustre 
Crepis paludosa 
Dactyiorhiza maculata 
Equisetum variegaturn 
Galium boreale 
Geranium syivaticum 
Geum rivale 
Gymnadena conopsea 
Hieraciurn sp. 
Parnassia palustris 
Pinguicula vulgaris 
Polygonum viviparurn 
Potentilla erecta 
Pyrola minor 
Ranunculus acris 
Rhinanthus rninor 
Saussurea alpina 
Saxifraga aizoides 
Selaginella selaginoides 
Solidago virgaurea 
Succisa pralensis 
Thalictrum alpinum 
Tofielda pusilla 
Viola billora 
Agrostis capillaris 
Anthoxanlhurn odoraturn 
Carex capillaris 
Carex flava 
Carex panicea 
Carex vaginata 
Deschampsia cesplwa 
Decsharnpsia Ilexuosa 
Festuca ovina 
Festuca rubra 
Luzula multiflora 
Melica nutans 
Molinia caerulea 
Nardus stricta 
Bryurn pseudotriqetrurn 
Carnpyiium stellaturn 
Cirriphyllurn piliferum 
Climacium dendroides 
Cratoneuron commutaturn 
Dicranurn bonjeanii 
Drepanocladus uncinatus 
Fissidens adianthoides 
Hylocomium splendens 
Hypnum pratense 
Mniurn spinosurn 
Mniurn stellare 
Plagiornniurn elaturn 
Racornitrium ericoides 
1994 
218 
6 
1 
5 
35/100 
l990 
w8 
6 
U 
5 
2'3- 
Storrute 
1990 
Dekn. 
+ 
s 
U 
s 
u 
s 
s 
u 
s 
s 
s 
S 
2 
U 
s 
s 
s 
s 
s 
3 
U 
s 
s 
U 
s 
s 
1 
2 
2 
s 
s 
s 
s 
s 
S 
2 
U 
s 
s 
s 
s 
s 
4 
U 
U 
1 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
1990 
Dek. Sos. Fert. 
s e  
s e  
" g  
s e  
s e  
s e  
" g  
2 6  
s e  
s e  
s e  
s e  
s e  
3 g 3 g  
s e  
s e  
s e l  
U g  
s e  
l e  
2 6  
s g f s d  
s g f s e  
S g  
2 j  
U g  
s e  
s e  
4 d 1 2 j  
S g  
s 
s 
s 
s 
s 
8 
1994 
Dek. Sos. Fert. 
s e 
s e 
s e 
s e l  
2 g 
6 e 
u e 
s e 
s e 
s e 
2 e 
s e 
U e 
2 d 
1 d 
+ 
u e f  
s d 
s i 
8 
U 
s 
s 
s 
s 
1 Q90 
Dek. Sos. Fert. 
s e 
s e 
s e 
2 e 
s e 
u d 
s e 
s e 
s e f s e  
s e 
3 d 1 3 d f l g f 3 g l 4 g f 4 g f  
s e 
1 d 
S 9 
s e 
s e 
1 e 
l d l l d  
s e 
s e 
1 d 
l g l l g l u g l l g f l g l  
s d 
s i 
s e 
s e 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
1991 
317 
6 
U 
6 
2W- 
Mesorute 2 (referanse) 
1 W2 
Dek. Sos. Fert. 
s e 
s e 
s e 
s e 
3 g 
s e 
U e 
s e 
s e l s e  
s e 
s e 
U e 
s e 
s e 
U e 
l e 
s e 
s e 
u d f 2 d f 2 d f  
s e l s e  
s d f s d l s d f  
l d l l d  
s d 
s 1 
s e 
s e 
s d f s e f s e l  
3 d f 4 d f 4 d l  
u g f u g f l g l  
U 
s 
s 
s 
1994 
Dek. Sos. Fert. 
+ 
s e 
s e 
s e 
s e 
U e 
s e 
s d 
s e 
s e 
u g f +  
s g f u g f l g l u d f u e  
2 d 
1 d 
s 
1 
s 
IQ91 
Dek. Sos. Fert. 
U e 
s e 
s e 
u d 
s e 
s e 
U g 
2 l 
s e 
s e 
s e 
s e 
U e 
U e 
1 d 
3 i 
U g 
S g 
U 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
1992 
15n 
5 
U 
5 
1 u- 
Mesorute l (trAkk) 
1992 
Dek. Sos. Fert. 
s e 
s e 
s e 
U e 
U e 
s e 
1 g 
2 6 1 2 9  
s e 
s e 
s e 
s e 
s e 
U e 
U e 
u d 
s 9  
U g f S g  
4 d 
1 g 
4 d 1 3 d  
U 
s 
s 
s 
1993 
I in 
5 
l 
5 
2 
1 W- 
1993 
Dek. Sos. Fert. 
+ 
s e 
s e 
s e 
U e 
s e 
s e 
U 9 
s e 
s e 
s e l  
s e 
u e 
s e 
1 d 
S g f S g  
4 d 
S g 
s g l u g l s g  
1 
s 
U 
s 
s 
8 
1994 
e n  
4 
1 
3 
3 
1 O/- 
Arter 
Rhodobryum roseum 
Rhylidiadelphus squarrosus 
Rhylidiadelphus triquetrus 
Barbilophozia barbata 
Barbilophozia floerkei 
Barbilophozia lycopodioides 
Barbilophozia quadriloba 
Chiloscyphus pallescens 
Lophozia bantriensis 
Plagiochila porelloides 
VEDLEGG 3 
Mc 
1880 
@k. sos. Ferl 
S 
S 
S 
s 
S 
Slorrute 
1 880 
Dekn. 
U 
U 
s 
s 
U 
!rute 2 (releia 
1882 
lek. Sos. Feri 
S 
S 
S 
s 
6 
4 1 
e) 
1884 
)ek. Sos. Ferl 
S 
U 
S 
6 
S 
s 
s 
Mesorule l (trAkk) 
1880 
Dek. Sos. Fert. 
S 
s 
1881 
Dek. Sos. Fert. 
S 
S 
s 
1 884 
Dek. Sos. Fert 
1882 
Dek. Sos. Fert. 
1883 
Dek. Sos. Fert. 
S 
42 
Tabell 4. FRI(#(. Arter, dekning, sosiabiiitet og fertilitet. 
VEDLEGG 3 
108 
Dato 
Deknlng fensjikl 
Deknlng botnsjikl 
Dekning stre 
Deknlng bart 
Hsgde fensjlkl I cm (snm) 
Aner 
Betula pubescens 
Sallx glauca 
Betula pubescens 
Sallx glauca 
Vacdniurn myrtlllus 
Aconlturn sepientrionale 
Akhernilla glabra 
Alchernllh glomenilans 
Crepis paludosa 
Dactybrhlza fuchsll 
Equlselurn pratense 
Euphrasla frlgida 
Geranlurn sylvalicurn 
Geurn rlvale 
Gnaphallum no~egicum 
Hieraciurn sed. Syivatka 
Melarnpyrum pratense 
Melarnpyrurn syhratlaim 
Parnassia patustris 
Poiygonurn vhrlparurn 
Potentilla erecta 
Pyroia rnlnor 
Ranunculus acrk 
Ranunculus platanllollus 
Rhlnanthus rnlnor 
Rubus saxalilis 
Rumex acetosa 
Saussurea aipina 
Seiaglnella selaglnoides 
Solldago virgaurea 
Taraxacurn cp. 
Trlenlalis europaea 
Agrostis capillaris 
Anthoxanthum odoraturn 
Deschampsla cespltosa 
Decshampsia flexuosa 
Festuca rubra 
Luzula rnuniflora ssp. frlglda 
Luzula plbsa 
Nardus strida 
Phleurn alplnum 
Brachylheclurn salebrosum 
Dicranurn scoparlurn 
Hylocornlurn pyrenalairn 
Hylocorniurn cpiendens 
Mnlurn spinosurn 
Pleurozlurn schreberl 
Polytrlchurn cornrnune 
Poiytrichum junlpefinum 
Rhodobryum roseurn 
Rhylidiadelphus squarrosus 
Bafbllophozla lycopodioides 
Lophocolea bldentata 
Lophozla obtusa 
Pbgbchiia porellokles 
Scapania Irrigua 
Mesorute 2 
1990 
918 
6 
5 
3 
25 
Dek. Sos. Fert. 
s e 
s e 
I g f l e t 3 g l l g l  
1 d 
s e 
s d 
4 6 1 4 4 1  
s e 
s e 
U e 
s e 
s e 
s e l  
+ 
s e 
s e 
U e 
s e 
2 d f 2 d l  
l d 
U 9 
u d 
s e 
s 
4 
s 
2 
l 
s 
s 
Slornite 
1990 
2218 
6 
6 
30 
Dekn. 
s 
+ 
s 
8 
U 
s 
2 
2 
8 
s 
s 
4 
s 
U 
U 
s 
s 
U 
I 
s 
I 
s 
s 
s 
u 
s 
2 
s 
s 
3 
U 
1 
u 
s 
s 
s 
2 
s 
s 
s 
5 
s 
U 
1 
2 
U 
1 
u 
s 
U 
(referanse) 
1992 
29/7-3017 
6 
5 
3 
25 
Dek. Sos. Fert. 
s e 
s e 
1 d 
s e 
l d 
U e 
u e 
s e l  
s e 
1 j f 2 d l  
s e 
I d I 
+ 
s e 
U e 
s e f  
1 e 
s e 
u d 
1 g 
u d 
s e 
u e f  
8 
4 
s 
2 
1 
s 
s 
1990 
818 
6 
5 
2 
25 
Dek. Sos. Fert. 
s g 
l e  
1 2 9  
s e 
s d f s e  
4 d f 4 d  
U 9 
u e f s e  
s e l  
s e 
s e  
s e 
I d 
I d  
s g f s e  
l e  
s e 
s e 
3 d 1 d  
u d 
1 g 
I d  
s e 
s e l s e  
u g u g  
s 
4 
s 
s 
s 
1 
s 
s 
s 
s 
s 
1991 
217 
6 
6 
2 
25 
Dek. Sos. Fert. 
8 e 
U e 
2 1 
s e 
s e 
U g 
s e 
u I 
l d 
1 e 
U 9 
U 9 
U I 
s e 
s 9 
s 
s 
5 
s 
s 
s 
s 
2 
s 
s 
s 
s 
s 
Mesorute l (trAkJ0 
1992 
1417 
5 
6 
2 
15 
Dek. Sos. Fert. 
1 e 
2 e 
s e 
s e f s e  
3 d 
I g f U g  
s e 
u e f l j f 2 e l l j f u e  
s e 
s e 
U e 
s e f s e  
l e l l e  
s e 
1 g 
U e 
s e 
s e 
s 
4 
s 
s 
s 
s 
2 
s 
U 
1993 
I in 
5 
6 
2 
8 
Dek. Sos. Fert. 
3 g f 2 g f 2 g f I g f l g f 3 g f 3 g f  
2 1 
s e 
3 d 
s e 
s e l  
s e 
s e 
2 e f l e f u d f l d  
U e 
s e 
s e 
s e 
1 g 
S 1 
s d 
s e 
l g f u g f u g f  
s e 
s 
4 
s 
s 
s 
2 
s 
s 
1 994 
917 
4 
6 
2 
10 
Dek. Sos. Fert. 
s e 
s e 
s e 
s e 
S 9 
s e 
2 d 
s e 
1 g 
s e 
s e l s e f s d f s e f s e f  
u d f  
s 
5 
s 
s 
2 
s 
s 
VEDLEGG 3 
Tabell 5. FR308. Arter, dekning og fertilitet. Ingen referanserute, men storruta fungerer som sammenllknlng. 
308 
Dato 
Dekning feltsjikt 
Dekning botnsjikt 
Dekning bart 
Dekning strø 
Høgde feltsjikt (cm snitth~igst) 
308 
Arter 
Aconitum septentrionale 
Alchemilla glabra 
Alchemilla glomenilans 
Angelica archangelica 
Angelica sylvestris 
Anthnscus sylvestris 
Cicerbita alpina 
Cirsium helenioides 
Crepis paludosa 
Dactylorhiza fuchsii 
Euphrasia frigida 
Filipendula ulmaria 
Galium boreale 
Geranium sylvaticum 
Geum rivale 
Myosotis decumbens 
Paris quadrifolia 
Pamassia palustns 
Pyrola minor 
Ranunculus acris 
Rumex acetosa 
Saussurea alpina 
Solidago virgaurea 
Valeriana sambucifolia 
Viola biflora 
Agrostis capillaris 
Deschampsia cespitosa 
Decshampsia flexuosa 
Festuca rubra 
Phleurn alpinum 
Poa nemoralis 
Poa pratensis 
Brachythecium reflexum 
Brachythecium salebrosum 
Drepanocladus uncinatus 
Mnium spinosum 
Plagiomniurn ellipticum 
Polytrichum junipennum 
Rhodobryum roseurn 
Rhytidiadelphus squarrosus 
Chiloscyphus pallescens 
Stornite Mesonite l (tråkk) 
1994 
1 I8 
6 
5 
U 
5 
W120 
1991 
1 I8 
6 
5 
U 
5 
W- 
1991 
1 I8 
6 
5 
U 
5 
W- 
1 992 
3 W  
6 
5 
U 
4 
501- 
1992 
1 M  
6 
3 
U 
6 
40/- 
1991 
Dekn. Fert. 
6 f 
s 
s 
s 
s 
s 
u f u  
s 
1 
s 
s f 
s f 
s 
s 
U 
s 
1 
l f l  
2 
4 
3 
l 
s 
U 
s 
s 
1991 
Dek. Sos. Fert. 
6 g f 5 g  
3 e f 2 e  
2 e f 2 e  
s e 
l e  
s 
2 e 
s e 
s e 
U e 
2 
U e 
1 9  
U 
4 
2 
s 
s 
s 
1 993 
l ln 
5 
3 
u 
5 
351- 
Stornite 
l 992 
Dekn. Fert. 
6 f 
2 1 1 1 3  
2 1 1 1 3  
s 
u 
s 
s 
s 
l 
3 f 3 f 3 f l e  
2 f l f s  
u f s f u  
s 
s 
u 
s 
s 
u 
1 1 1 1 3  
l f l f l  
U 
s f s f  
2 
4 
3 
u 
s 
1994 
1 18 
5 
4 
2 
3 
3Y60 
1994 
Dekn. Fert. 
4 f 
U 
s 
s 
s 
U 
l f 
s f 
2 f 
s 
s 
+ 
s 
s 
2 f 
U 
u 
3 
s f u f l d  
f 
u f 
s f 
s 
l f 
1 
2 
3 
u 
s 
Mesonite 
1992 
Dek. Sos. Fert. 
s e 
1 e 
U e 
1 e 
s e 
1 e 
U e 
+ 
1 e 
1 g 
1 e 
1 d 
1 g 
l e f l e f u g f 2 g f  
U 
2 
U 
l (tråkk) 
1 993 
Dek. Sos. Fert. 
5 g 
2 e 
1 e 
s e 
s e 
U e 
1 e 
s e f s e  
s e 
s e 
s e 
u e 
u e 
+ 
s e 
1 g 
1 g 
s e 
U 
3 
s 
1994 
Dek. Sos. Fert. 
s 
U e 
1 e 
U 9 
S 9 
U e 
2 g 
s e 
U e 
s e 
+ 
s e 
3 d f  
3 9 1  
+ 
s d f  
s 
4 
s 
U 
s 
s 
VEDLEGG 3 
Tabell 6. FR109. Arter, dekning, sosiabiiitet og fertilitet. 
109 
Dato 
Dekning feltsjikt 
Dekning botnsjikt 
Dekning strra 
Dekning bart 
Høgde feltsjikt (cm snitthøgst) 
Arter 
Betula pubescens 
Betula pubescens 
Empetrum herrnaphroditum 
Salix glauca 
Sorbus aucuparia 
Vaccinium myrtillus 
Euphrasia frigida 
Gnaphalium nowegicum 
Hieracium sp. 
Listera cordata 
Melampyrum pratense 
Polygonum viviparum 
Potentilla erecta 
Pyrola minor 
Solidago virgaurea 
Trientalis europaea 
Agrostis capillaris 
Anthoxanthum odoratum 
Deschampsia flexuosa 
Luzula multiflora ssp. frigida 
Luzula pilosa 
Nardus stricta 
Dicranum majus 
Hylocomium splendens 
Pleurozium schreberi 
Polytrichum commune 
Rhytidiadelphus squarrosus 
Sphagnum girgensohnii 
Sphagnum russowii 
Barbilophozia floerkei 
Barbilophozia kunzeana 
Barbilophozia lycopodioides 
Cephalozia bicuspidata 
Lophozia obtusa 
Scapania imgua 
Tritomaria quinquedentata 
Mesorute 2 (referanse) Stomite 
1990 
2218 
4 
6 
- 
151- 
1990 
918 
4 
6 
s 
1 51- 
Mesorute l (trakk) 
1992 
29n 
4 
6 
s 
151- 
1994 
218 
5 
6 
1 
15160 
1994 
9 n  
3 
6 
1 
71- 
1990 
918 
5 
6 
s 
151- 
+ 
s 
U 
s 
s 
3 
s 
s 
s 
s 
s 
2 
s 
1 
u 
u 
s 
2 
s 
s 
1 
s 
1 
s 
s 
s 
6 
s 
s 
U 
s 
s 
s 
s e  
2 9  
3 d  
U e 
S g 
s 
s 
1 
s 
6 
s 
s 
s 
s 
s e  
s g  
3 d  
s e  
s e f  
s e  
s e 
2 g f 2 g f l g f u g f u g f u g f  
s 
s 
s 
U 
s 
6 
s 
s 
s 
s 
3 d  
s e f s d  
s e f s e f s d f s g  
2 e f l e  
s d  
3 d  
s e 
s e 
U 
s 
U 
s 
6 
s 
s 
U 
s 
s 
s g  
u d  
3 d  
U e 
u j f u d f l d f  
1 g f l g f 2 g f  
s e 
s 
s 
s 
U 
6 
s 
s 
s 
1991 
217 
5 
6 
151- 
3 g  
s e  
l e  
u d f s e  
s d f s d  
2 d f 2 d  
s e  
s e  
1 g f l g  
u 
s 
s 
s 
6 
s 
s 
s 
s 
s 
2 d  
s e  
l e  
l d f l d f l e f u d  
s e 
s e 
U 
s 
U 
s 
6 
s 
s 
s 
s 
s 
D e k n . D . S . F . D . S . F . D . S . F . D . S . F . D . S . F . D . S . F . D . S . F . D . S . F .  
s e 
2 d  
2 g f 2 d f l d  
u d f s d  
2 d  
s e 
s e 
s 
s 
s 
s 
6 
s 
s 
s 
s 
s 
1992 
1 417 
5 
6 
2 
1 51- 
I d  
u e f u e f s e f u d f s e f 1 d f u g f u g f  
u d f l d f 2 e f 2 j f 2 e f u d f l d f I d f  
l g f l g f 2 g f l g f l g f l g f l g f 2 g f  
l e  
l e  
s d  
s e 
s 
s 
s 
6 
s 
1993 
I in 
4 
6 
2 
91- 
VEDLEGG 3 
Tabell 7. FR307. Arter, dekning, sosiabilitet og fertilitet. Storruta er 1x1 m. 
: D. fuscescens og D. scoparium 
2 : C. bellidilolia, C. coccifera, C. cornuta, C. gracilis, C. pleurosa. C. stellaria og C. uncialis 
307 
Dato 
Dekning fellsjikt 
Dekning botnsjikt 
Dekning slra 
Dekning bart 
Høgde feilsjikt i cm (snitt) 
Stonute 
1991 
118 
4 
6 
1 
5 
1994 
418 
4 
6 
U 
5 
Dek. Sos. Fert. 
U e 
S g 
1 d 
s 
s 
s 
s 
s 
2 
1 
6 
1991 
1 18 
4 
6 
U 
5 
Dek. Sos. Fert. 
U e 
U e 
1 d 
s 
s 
s 
s 
s 
2 
1 
6 
Arter 
Betula pubescens 
Vaccinium vitiiidaea 
Diphasiaslrum alpinum 
Carex canescens 
Deschampsia flexuosa 
Dicranum spp.1 
Pleurozium screberi 
Polylrichum commune 
Polylrichum juniperinurn 
Ptilidium ciliare 
Celraria ericelonim 
Cladina arbuscula 
Cladina spp.2 
Stereocaulon sp. 
1994 
418 
1 
2 
2 
5 
5 
Mesorute 2 (referanse) 
1992 
2817 
4 
6 
U 
5 
h k .  Sos. Fert. 
U e 
4 d f 4 d f 3 d f  
U e 
1 d 
s 
s 
U 
s 
2 
1 
6 
1991 
1 l8 
4 
6 
s 
5 
Mesorute 
1 992 
1W 
3 
5 
1 
U 
5 
Dek. Sos. Fert. 
s e 
s e 
1 g 
s 
s 
s 
s 
s 
2 
l (trakk) 
1993 
l in 
1 
4 
3 
3 
5 
Dekn. 
s 
U 
3 
s 
2 
U 
s 
s 
U 
s 
s 
2 
1 
6 
Dek Sos. Fert. 
s e 
3 g f 2 g f u d f s d  
s e 
2 g 
s 
s 
U 
s 
U 
U 
1 
4 
Dek. Sos. Fert. 
U e 
s e 
2 9  
U 
s 
U 
s 
2 
1 
6 
h k .  Sos. Fert. 
s e 
1 g 
s 
s 
s 
s 
s 
U 
2 
VEDLEGG 4 
VEDLEGG 4. Tabeller for ruteanalyser ved klopp. Tabellene viser analysetidspunkt, dekning for sjikt og 
arter og om arten er fertil. Rutene er lagt ovafor og nedafor vanlig eller heva klopp. 
Tabell 1. FR304. Arter, dekning og fertilitet, Vanlig klopp. Rutene er 2x2 m. 
304 
Dato 
Dekning busksjikt 
Dekning feltsjikt 
Dekning botnsjikt 
Dekning strø 
Høgde busksjikt 
Høgde feltsjikt i cm (snitt) 
304 
Arter 
Betula pubescens 
Salix glauca 
Salix glauca 
Aconitum septentrionale 
Alchemilla glomenilans 
Angelica sylvestris 
Calt ha palustris 
Cerastium fontanum 
Cicerbita alpina 
Crepis paludosa 
Epilobium angustifolium 
Filipendula ulmaria 
Geranium sylvaticum 
Geum rivale 
Melampyrum pratense 
Melampyrum sylvaticum 
Paris quadrifolia 
Pedicularis sceptrum-carolinum 
Petasites frigida 
Potentilla erecta 
Ranunculus acris 
Rhinanthus minor 
Rubus saxatilis 
Rumex acetosa 
Saussurea alpina 
Succisa pratensis 
Taraxacum sp. 
Thalictrum alpinum 
Trientalis europaea 
Valeriana sambucifolia 
Rute 1 (ovafor) 
1990 
2418 
5 
5 
5 
4 
90 
35 
Rute 1 (ovafor) 
1990 
Dekn. Fert. 
+ 
5 
s 
s 
1 
s 
s f 
U f 
1 f 
s 
2 f 
3 f 
2 f 
U f 
u 
2 f 
1 f 
s f 
U 
2 
s 
s 
s 
U 
U 
Rute 2 (nedafor klopp) 
1991 
31ff 
6 
6 
4 
5 
100 
40 
Rute 2 
1991 
Dekn. Fert. 
6 
3 f 
s 
1 f 
1 f 
3 f 
3 f 
5 f 
s f 
s f 
U 
s 
1 f 
1 
2 
1992 
1 5/7 
6 
6 
4 
4 
1 O5 
40 
(nedafor klopp) 
1992 
Dekn. Fert. 
6 
s 
3 f 
1 f 
1 
3 f 
2 f 
5 f 
s f 
U f 
U 
s 
2 f 
1 
1 
VEDLEGG 4 
304 
Arter 
Viola sp. 
Agrostis capillaris 
Anthoxanthum odoratum 
Calamagrostis purpurea 
Carex echinata 
Carex lasiocarpa 
Carex nigra 
Carex pallescens 
Carex vaginata 
Deschampsia cespitosa 
Festuca rubra 
Juncus filiformis 
Luzula sudetica 
Aulacomium palustre 
Brachythecium reflexum 
Brachythecium salebrosum 
Brachythecium starkei 
Bryum pallens 
Bryum pseudotriquetrum 
Bryum weigelii 
Calliergon richardsonii 
Calliergonella cuspidata 
Campylium stellatum 
Climacium dendroides 
Dicranum fuscescens 
Dicranum scoparium 
Hylocomium splendens 
Hylocomium pyrenaicum 
Hypnum lindbergii 
Hypnum pratense 
Plagiomnium ellipticum 
Plagiothecium denticulatum 
Polytrichum commune 
Rhizomnium pseudopunctatum 
Rhodobryum roseum 
Rhytidiadelphus squarrosus 
Sphagnum capillifolium 
Thuidium recognitum 
Chiloscyphus pallescens 
Lophocolea bidentata 
Lophozia obtusa 
Rute 1 (ovafor) 
1990 
Dekn. Fert. 
s 
U f 
s f 
3 f 
s 
s f 
s 
4 f 
s f 
s f 
s f 
s 
s 
U 
U 
U 
s 
1 
U 
1 
s 
2 
s 
s 
U 
1 
2 
s 
U 
s 
s 
Rute 2 
1991 
Dekn. Fert. 
1 
s f 
3 f 
s 
2 
U 
1 
s 
U 
U 
s 
s 
s 
s 
2 
2 
s 
U 
(nedafor klopp) 
1992 
Dekn. Fert. 
s 
1 
s 
s f 
3 
s 
2 
s 
1 
u 
u 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
2 
2 
s 
U 
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Tabell 2. FR306. Arter, dekning, sosiabilitet og fertilitet. Storruter er 1x1 m, mesoruter er 0,5x0,5 m 
(nordestre hjerne i storruter). 
Dato 
Dekning feltsjikt 
Dekning botnsjikt 
Dekning str0 
Hogde feltsjikt i cm (snitt) 
Arter 
Betula nana 
Betula pubescens 
Angelica sylvestris 
Cirsium palustre 
Corallorhiza trifida 
Crepis paludosa 
Dactylorhiza pseudocordigera 
Equisetum palustre 
Equisetum variegatum 
Geranium sylvaticum 
Gymnadenia conopsea 
Leontodon autumnalis 
Pedicularis oederi 
Pinguicula vulgaris 
Polygonum viviparum 
Potentilla erecta 
Saussurea alpina 
Saxifraga aizoides 
Selaginella selaginoides 
Solidago virgaurea 
Succisa pratensis 
Thalictrum alpinum 
Tofieldia pusilla 
Carex atrofusca 
Carex capillaris 
Carex dioica 
Carex flava 
Carex lasiocarpa 
Carex panicea 
Carex vaginata 
Deschampsia caspitosa 
Eriophorum angustifolium 
Eriophorum vaginatum 
Juncus triglumis 
Kobresla simpliciuscula 
Molinia caerulea 
Scirpus caspitosus 
Bryum pseudobiquetrum 
Calliergon trifarium 
Campylium stellatum 
Drepanocladus revolvens 
Drepanocladus uncinahis 
Fissidens adianthoides 
Hylocomium splendens 
Sphagnum warnstorfii 
Aneura pinguis 
Barbilophozia quadriloba 
Lophozia bantriensis 
Lophozia borealis 
306-1 (ovafor klopp) 
Stonute l Mesorute l (ND) 
Dekn. 
s 
S 
U 
S 
U 
2 
S 
s 
3 
S 
U 
2 
3 
S 
S 
u 
S 
2 
s 
1 
S 
S 
S 
3 
1 
4 
U 
6 
2 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
D. C. F. 
s e 
U e 
U e 
s e 
s e 
l e 
u e f  
S e 
2 9 1  
s e 
S e 
2 e 
2 d  f 
s e f  
u e f  
s d 
3 d f  
S e 
U e 
s e 
S e 
3 9 1  
1 e 
4 j f  
S 
6 
1 
s 
s 
D. C. F. 
s e 
S e 
U e 
s e f  
s e f  
u d 
s e 
s e 
l g f  
S e 
S e 
1 e 
2 d 
s e 
u e f  
u d f  
3 d f  
u e f  
+ 
s e 
s e 
3 d f  
U e 
3 j f  
S 
6 
1 
S 
S 
306-2 (nedafor vanl. klopp) 
Stonute l Mesorute 1 (ND) 
Dekn. 
S 
S 
+ 
S 
+ 
U 
S 
S 
U 
2 
1 
S 
S 
s 
S 
s 
S 
2 
2 
S 
S 
s 
1 
s 
1 
1 
S 
S 
2 
2 
4 
S 
s 
5 
3 
U 
D. S. F. 
U e 
s e 
U e 
S e 
s e 
U e 
2 g 
S e 
s e 
s e 
S e 
s e 
s e 
3 e 
2 j 
S e 
s e f  
s e f  
1 g f 
1 g 
2 e 
s e 
s e 
l e f  
1 e 
4 d f  
S 
6 
2 
u 
I 306-3 (nedafor heva klopp) Stonute l Mesorute 1 (ND) 
Dekn. 
S 
S 
s 
S 
U 
S 
1 
U 
S 
S 
S 
s 
1 
2 
S 
1 
U 
1 
1 
S 
U 
S 
2 
3 
4 
s 
6 
1 
S 
s 
u 
D. C. F. 
s e 
s e 
s e 
s e 
U e 
u e f  
s e 
s e 
S e 
1 e 
3 j 
l e f 
u e f  
u e f  
s e 
u e f  
s e f  
l e f  
2 l 
4 d f  
S 
6 
l 
S 
U 
D. S. F. 
s e 
s e 
s e 
s e 
s e 
S e 
U e 
U e 
s e 
s e 
1 e 
3 j 
u d f  
l d f  
u d 
1 e 
u e f  
s e f  
l d f 
2 l 
4 j f  
6 
1 
S 
S 
S 
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VEDLEGG 3. Biomasse o v e r  og u n d e r  j o r d a  hos dominerende eller vanlige arter i FR108 og 
109. N= antall individ som ble veid. Tiv= total teirrvekt aUe individ. Mtv= Middels Mrrvekt pr. individ. 
Tabell l. Blomasse over og under jorda. FRlOS-l ( tdkk)  
Tabell 2. Blomasse over og under jorda. FRIOS-2 (uten t d k k )  
Tabell 3. Blomasse over og under Jorda. FR109-1 ( tdkk)  
Solidago virgaurea 
Polygonum viviparum 
Nardus slricta 
Raib 
0.8098 
0.2603 
0.5714 
0.1724 
2.198 
0.75 
2.0714 
Tabell 4. Biomasse over og under jorda. FR109-2 (uten tdkk)  
Art 
Albemilia sp. 
Geranium syivaticum 
Ranunculus acris 
Crepis paludosa 
Deschampsia cespiiosa 
Agrostis capillaris 
Equisetum palustre 
Hylowmium splendens 
N 
5 
7 
5 
5 
27 
14 
5 
100 nn' 
Tabell 5. Blomasse over og under Jorda. Ratio du. FR108 og 109 
Over jorda 
3.32 
3.17 
0.16 
0.1 
2.22 
0.3 
0.29 
2.13 
Under jorda 
Art 
Vaccinium myrtillus 
Solidago virgaurea 
Polygonum viviparum 
Nardus stricta 
Deschampsia flexuosa 
Enpetrum nigwm 
Potentilb erecla 
Sphagnum girgensohnii 
0.664 
0.453 
0.032 
0.02 
0.082 
0.021 
0.058 
- 
t h r m l v t t v m i v o E u  
4.1 
12.18 
0.28 
0.58 
1.01 
0.4 
0.14 
N 
3216 
5 
5 
38 
20 
13 
5 
100 nn' 
0.02 
1.74 
0.056 
0.116 
0.037 
0.029 
0.028 
Over jorda 
Art 
Aldemilb sp. 
Geranium sylvaticum 
Ranunculus acris 
Crepis paludosa 
Descharnpsia cespiloaa 
Agrostis capillaris 
Equiseium palustre 
Vaccinium myrlillus 
Solidago virgaurea 
Polygonum viviparum 
Nardus slricta 
Deschampsia Ilexuosa 
Errpetrum nigwm 
Potentilb. erecta 
7 
0.88 
0.27 
1.66 
0.22 
0.72 
0.71 
10.2 
108-1 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
0.2657 
0.2289 
0.1765 
0.4737 
0.1429 
Ratb 
0.5973 
0.5641 
0.2596 
1.469 
0.3729 
5.5385 
0.3257 
0.219 
0.176 
0.054 
0.044 
0.011 
0.055 
0.142 
- 
Under Jorda 
108-1 
0.2403 
0.1981 
1.375 
0.2857 
2.5079 
0.5714 
- 
108-2 
0.5973 
0.5641 
0.2596 
1.469 
0.3729 
5.5385 
0.3257 
i i v m l v t h r m i v o i u  
2.93 
1.56 
1.04 
1.13 
0.59 
0.13 
2.18 
108-2 
0.8098 
0.2603 
0.5714 
0.1724 
2.198 
0.75 
2.0714 
0.3663 
0.312 
0.208 
0.03 
0.W 
0.01 
0.436 
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